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ei esimiestasolla kouluteta missään, ja siitä syystä asiantuntevien esimiesten saaminen 
alalle on haastava tehtävä myös yritykselle. Yritysten toimihenkilöiden pitää nähdä uutta 
esimiestä palkattaessa se oppimiskyky ja motivaatio, joka voi mahdollistaa nosturialan 
esimiehenä toimimisen ja kehittymisen. Nosturikuljettajat ovat saaneet koulutuksen nostu-
reiden ajamiseen ja niillä nostamiseen, joten monta kertaa olen viime vuoden aikana 
huomannut, että tässä ammatissa apua saa monesti alaisilta. 
 
Haluan kiittää kaikkia minua tukeneita kollegoita yrityksessä, jotka ovat kannustaneet mi-
nua ripeään työntekoon ja antaneet myös suuntaa, mitä työssäni olisi syytä pohtia. Tämä 
nuorta ja vanhaa työyhteisöä edustava joukko toimii hyvin yhdessä ja saa asiat tuntumaan 
helpoilta.  
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This graduate study was carried out for Pekkaniska Oy. The company has grown enor-
mously in recent years and at the moment it owns approximately one hundred cranes. 
The main purpose of this study was to research how crane transportation affects customer 
satisfaction. The aim was to find solutions to any problems with transportation. 
 
The study was carried out in the following way: At first, information was gathered about 
the cranes and other vehicles needing transport. After that, information was collected 
about what kind of transportation equipment is needed. Defining the limits for the transpor-
tation was the next step. In the end, customer feedback was collected from crane drivers 
and sales personnel to specify the problems during the process. 
 
The study indicated that there are problems in transportation arrangements and in keep-
ing to the transportation timetables. It also revealed that new data collection methods are 
required for maintaining customer satisfaction. Based on the findings, suggestions were 
made for improving transportation. These solutions included using Pekkaniska's own per-
sonnel as well as subcontractors. Any information received by the salesmen has to pro-
ceed through the whole process all the way up to the crane driver and subcontractors as 
fast as possible. This is vital for efficient and break-free information flow. Subcontractors 
must also be able to foresee upcoming congestions in transportation. 
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1 JOHDANTO 
 
Työ tehtiin Pekkaniska Oy:lle.  Mobiili ja tela-alustaiset nosturit ovat maan-
pinnalta käytettäviä nostureita, joiden käyttökohteita ovat kaikenlaiset raken-
nusalan tarpeet. Toki nosturi voidaan nostaa jollekin tasolle tai vaikka lautal-
le, mutta puomisto lähtee aina nosturin ylävaunusta, muttei koskaan pys-
tysuoraan. Nostettavat taakat painavat sadoista kiloista satoihin tonneihin. 
Rakennusala on suurin työllistäjä, mutta toki työt vaihtelevat pelastusavusta 
isompien veneiden vesillelaskuun.  
Laki ja turvallisuus muodostavat tarkat puitteet, joiden rajoissa nosturitoimin-
taa harjoitetaan. Laki määrää säännöt, miten tulisi nostaa ja miten toiminta 
olisi turvallista. Nykyään myös moni suuri tehdasalue, jossa rakentamista ja 
nostamista tapahtuu, haluaa vaikuttaa kaikkien alueella työskentelevien tur-
vallisuuteen ja terveyteen. Pekkaniska Oy:ssä on paneuduttu tähän asiaan 
jo kauan, koska vahingot koituvat yleensä mittaviksi tällä alalla, jos niitä ta-
pahtuu. 
Nostopalvelun tarjoajana keskittyminen toimintavarmuuteen ja asiakastyyty-
väisyyteen ovat tulevaisuutta. Erityisesti toimintavarmuus kasvattaa kustan-
nuksia, kun halutaan luotettavuutta kuljetuksissa alihankkijoita käytettäessä. 
Tässä kohtaa säästäminen voi hyvinkin vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen 
huonolla tavalla. Palvelutason ylläpitäminen ja laadukkaan nostopalvelun 
tarjoaminen oikeuttaa korkeampaan hinnoitteluun. 
1.1 Työn tavoite 
Tutkielman tavoitteena on selvittää palvelun laadun ja asiakastyytyväisyyden 
ylläpitämiseksi tehtäviä ratkaisuja. Useimmiten tyytymättömyyttä aiheuttaa 
aikataulujen liukuvuus, joten tavoitteena on 
● selvittää, mikä heikentää asiakastyytyväisyyttä 
● tehostaa oman työvoiman panosta nosturin tilausprosessissa 
● tutkia nostureiden kuljetuksien vaikutusta asiakastyytyväisyyteen ja etsiä 
parannuskeinoja kuljetuksiin. 
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Aikatauluviivästyksien karsiminen on ensisijaisen tärkeää, jotta asiakas py-
syy tyytyväisenä palvelun tasoon. Tietoa tarvitaan siitä, mistä aikatauluvii-
västykset johtuvat ja miten niitä voidaan korjata. 
Tutkimuksessa haastateltiin yrityksen nosturinkuljettajia, ajojärjestelijöitä ja 
myyntihenkilöitä. Asiakaspalaute annetaan usein suoraan työmaalla, joten 
etenkin nosturinkuljettajilta sai arvokasta tietoa tutkimukseen. 
1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen rakenne 
Tutkimusongelman määräytyy seuraavasti: Työn tutkimusongelma on empii-
rinen eli sen kohteena on reaalimaailman ongelma. Empiirisessä tutkimuk-
sessa uutta tietoa hankitaan systemaattisella tiedonhankintamenetelmällä. 
Toisaalta jokaisessa empiirisessä tutkimuksessa on myös teoreettisia ainek-
sia. [1, s. 60] 
Tässä insinöörityössä tutkitaan nosturien siirtämisessä tarvittavien kuljetuk-
sien vaikutusta asiakastyytyväisyyteen. Tutkimuksissa havaittiin että useasti 
asiakkaan tyytymättömyys johtuu kuljetuksien myöhästymisistä. Asiakastyy-
tyväisyyden ylläpitäminen nosturikaluston kasvaessa muodostaa vaatimuk-
sia omaan ja alihankkijoiden toimintaan. Isoimpien tela-alustaisten nosturien 
siirto työmaalle vaatii useamman kymmenen peräkärryllistä tavaraa ja myös 
muutaman erikoiskuljetuksen (kuva 1). Erikoiskuljetuksen vaativat nosturei-
den painavimmat osat, ja niille tarvitaan myös erikoiskuljetuskalusto. 
 
Kuva 1. Erikoiskuljetuksen valmistelu 
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Työ alkaa yrityksen esittelyllä. Esittelyssä käydään aluksi läpi yrityksen histo-
riaa ja Pekkaniska Oy:tä tarkastellaan myös työnantajana. Esittelyn jälkeen 
käydään nosturikalustoa läpi, jotta tiedettäisiin, minkälaisia kuljetustarpeita 
kohdataan päivittäin.  Nostureita on useita ja ne tarvitsevat myös monimuo-
toisia kuljetustapoja. Sen jälkeen käydään läpi omaa kuljetuskalustoa, jolla 
nostureita siirretään. Samassa yhteydessä kerrotaan myös mitä alihankkijoi-
den palveluksia tarvitaan nostureiden siirtämisessä.  Sen jälkeen paneudu-
taan hiukan erikoiskuljetuksien vaatimuksiin, jotka ovat iso osa isoimpien 
nostureiden siirroissa. Taustoittavan alun jälkeen kerrotaan tutkimusmene-
telmästä ja asiakaspalautteesta, josta tehdään sitten lopputulokseen vaikut-
tavia ratkaisuja. Lopussa mietitään ongelmien ratkaisumahdollisuuksia sekä 
tehdään lopullinen yhteenveto.  
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2 PEKKANISKA OY 
Pekkaniska Oy on aloittanut toimintansa vuonna 1988. Yrityksen perustaja 
Pekka Niska toimii nykyään yrityksen hallituksen puheenjohtajana. Pek-
kaniska on maan johtava henkilönostinten, nostureiden ja trukkien vuokraa-
miseen sekä myymiseen erikoistunut yritys. Tällä hetkellä konekapasiteetti 
on n. 7000, ja yrityksen toimintaperiaatteisiin kuuluu, että koneet pidetään 
uusina ja huolletaan säännöllisesti, jolloin koneiden osalta on liki mahdoton 
saada negatiivista palautetta. Liikevaihto on n. 100 miljoonaa euroa ja henki-
löstöä on n. 500. Tietoa yrityksestä löytyy hyvin Pekkaniskan kotisivuilta[2], 
jota käytin lähteenä yleisesti. 
 Toimintaa on Suomessa usealla paikkakunnalla ja ulkomailla toimipisteitä 
on Venäjällä, Baltian maissa ja Ukrainassa sekä Ruotsissa. Pääpaikkana 
Suomessa toimii Vantaan Petikko (kuva 2).  
 
Kuva 2. Vantaan toimipiste 
Pekkaniska Oy:tä pidetään erityisesti hyvänä työnantajana siitä syystä, että 
yrityksessä kunnioitetaan työntekijän terveellisiä elämäntapoja ja terveelli-
seen elämäntyylin kannustetaan monilla erilaisilla bonuksilla. Esimerkiksi tu-
pakoimattomuus ja raittius antavat vuosittain tuntuvan bonuksen työntekijän 
tilille. Myös leuanvedosta ja juoksemisesta on mahdollisuus saada rahallisia 
kannusteita. Urheilemiseen ei pakoteta, vaan kehotetaan työntekijää piden-
tämään ikäänsä liikunnan avulla.    
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2.1 Kalusto 
Pekkaniska Oy:llä on tällä hetkellä n. 100 nosturin kalusto. Nosturit ovat mil-
tei kaikki Saksassa valmistettuja Liebherr-merkkisiä nostureita. Näissä nos-
tureissa mallinimi ilmaistaan useimmiten kirjaimin, kuten LTM tai LR, ja nos-
turin kokoluokka kirjaimien perässä olevien numeroiden avulla, esimerkiksi 
LTM 1500-8.1. Esimerkissä LTM viittaa mobiilialustaiseen hydraulipuominos-
turiin ja numero 500 kertoo, että nosturin teoreettinen maksiminostokyky on 
500 tonnia. Luku 8 kertoo nosturin akselimäärän ja luku 1 varustetason. Kir-
jaimet LR viittaa tela-alustaisiin nostureihin. Nostureiden esitteistä saa katta-
vaa tietoa Liebherrin kotisivuilta [3], joita olen käyttänyt myös nosturin esitte-
lyosion lähteenä.  
Seuraavaksi käyn läpi nosturikaluston pienimmästä suurimpaan mobiilialus-
taiset nosturit edellä. Tarkoitus on selkeyttää nostureiden kokoluokkia ja va-
rusteiden määrää ja tätä kautta kunkin nosturin kohdalla kuljettamiseen tar-
vittavaa kalustoa. 
Tässä kohdassa mainittakoon, että joka koneella on varustelaatikko, jossa 
on perusnostoihin tarvittavat nostoraksit. Isoimmat mobiilinosturit ja tela-
alustaiset tarvitsevat erillisen varustelaatikon, joka ei kulje nosturin mukana, 
vaan tulee muulla kuljetuksella. 
Nosturit varustellaan yleensä kolmella koukulla. Yksi koukku kulkee nosturin 
mukana, mutta toinen koukku tarvitsee yleensä kuljetuksen. Useamman 
koukun käyttö ja koukkujen vaihto edistää käytännön työtä ja koukku vali-
taan aina nostettavien taakkojen mukaan. Koukuilla on omat maksiminosto-
arvonsa. Koukun kerintöjen lukumäärän kasvattaminen lisää koukun nosto-
kapasiteettia. Koukun maksimikapasiteetti muodostuu täten koukussa olevi-
en pyörien määrästä, joiden ympäri nostovaijeria keritään.  
Nostureita vertaillaan niiden maksiminostoarvon mukaan. Maksiminostoarvot 
määritellään siten että nosturin ylävaunun takaosaan kiinnitetään tietty mää-
rä vastapainoja, puomi on liki kohtisuorassa taivasta kohti ja hydraulipuomi 
on täysin sisään tunkattu. Maksiminostoarvo voi kuulostaa suurelta, mutta 
yleensä maksiminostoarvon kokoiset taakat nostetaan isommilla koneilla. 
Koneiden vertailu on tehty tällä tavalla yksinkertaiseksi, mutta nämä teoreet-
tiset nostokyvyt ei anna oikeaa kuvaa koneen koosta asiaan perehtymättö-
mälle.  
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2.1.1 Mobiilinosturit 
LTM1040 (kuva 3) on kaluston pienin ja myös erittäin ketterä mobiilinosturi, 
jonka maksiminostoarvo on 40 tonnia. Siinä on kaksi akselia ja akseliväli on 
3580 mm. Tämän kokoluokan koneen kääntösäde on hyvin pieni, koska mo-
lemmat akselit ovat ohjaavia. Kääntösäteitä on määritelty nostureille useita, 
koska renkaat muodostavat omansa, nosturin ulkomitat omansa ja puomin 
pää tulee ajon aikana vielä yli ohjaamon etureunasta, jolloin sekin muodos-
taa yhden kääntösäteen. Mobiilinostureiden yhteydessä käytetään ohjaamon 
etukulman muodostamaa kääntösädettä. LTM1040 kääntyy siis 9840mm sä-
teellä. 
Pituutta nosturilla on 10490 mm ja leveyttä 2500 mm. Tietenkin nostoja suo-
ritettaessa tukijalat levitetään aina mobiilinostureissa joko koko leveyteensä 
tai puoliväliin. Tämäkin seikka vaikuttaa nostokykyyn. Nosturin tuentaleveys 
on tukijalat kokonaan levitettynä 6000 mm. Tuentaleveys on tärkeä mitta, 
koska se säätelee monesti ahtaassa paikassa työskentelevän koneen koon. 
Nostureissa akselimassat ovat noin 12 tonnia, joten LTM1040 painaa n. 24 
tonnia. Nosturin 6,5 tonnin vastapainot kulkevat helposti koneen mukana. 
Nosturissa on myös käännettävä ristikkojatke, joka on ajon aikana kiinnitet-
tynä hydraulipuomin kylkeen. Tarvittaessa ristikkojatke voidaan kääntää hyd-
raulipuomin jatkoksi, jolloin ulottumaa saadaan lisää. Kaikki tarvittavat varus-
teet kulkevat koneen mukana.  
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Kuva 3. LTM1040 varikon pihassa 
Nosturikaluston pienintä päätä edustaa myös LTM1050. Nosturin kokonais-
mitta on 11500 mm. Siinä on jo kolme akselia, joiden akselivälit ovat 2750 
mm ja 1650 mm. Leveys nosturilla on 2540 mm. Kaikki kolme akselia ohjau-
tuvat, mikä tekee tämänkin nosturin liikkeistä vaivattomia. Kääntösäde on 
ohjaamon etukulmaan 9050 mm. 
Syytä on kuitenkin muistaa aina, että vähäakseliset nosturit ovat yleensä 
kiikkeriä. Esimerkiksi LTM1050:n painopiste on korkealla ja erityisesti no-
peudet mutkissa ovat tärkeä pitää alhaalla, jotta nosturi ei kaadu. Nosturin 
kokonaispaino on 36 tn. Nosturin 9 tonnin vastapainot kulkevat koneen mu-
kana samoin kuin 16-metrinen ristikkojatke (kuva 4). Yleisesti ottaen ristikko-
jatkeella saadaan puomin pituutta kasvatettua, mutta apua se tarjoaa yleen-
sä siinä vaiheessa, kun pitää kurkotella korkealla rakennuksen päällä sivulle 
päin. Tällaisessa tapauksessa, jokaista ristikkojatketta on mahdollisuus tait-
taa yleensä kolmeen eri kulmaan, jolloin sivu-ulottuma paranee. Suoraa ris-
tikkojatketta on saatavana myös joihinkin nostureihin hydraulisesti säädetty-
nä. 
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Kuva 4. Ristikkojatke 
 
Pieneen koko luokkaan kuuluu ehdottomasti myös LTC1055. Sitä nosturia 
kutsutaan myös nimellä ”city” (kuva 5). Ulkomitat ovat kyseisessä nosturissa 
typistetty mahdollisimman pieniksi, jotta kaupunkiolosuhteet eivät häiritsisi 
työskentelyä tai työmaille siirtymistä. Nosturi poikkeaa radikaalisti LTM-
sarjan nostureista, sillä siinä ei ole kuin yksi ohjaamo. Useimmissa nostu-
reissa on ylä- ja alavaunu erikseen. Alavaunusta ohjataan nosturia sen liik-
kuessa maantiellä ja ylävaunusta käytetään nostamistekniikkaa.  
Nosturin kokonaispituus on ainoastaan 8470 mm. Siinä on kolme akselia, ja 
kääntösäde on 6895 mm. Akselivälit ovat 2550 mm ja 1500 mm. Leveys on 
sama kuin LTM1050:ssä eli 2540 mm. 10,4 tonnin vastapainot kulkevat nos-
turin mukana samoin kuin 10000 mm pitkä ristikkojatke. Kokonaispaino on 
tälläkin koneella 36 tonnia.  
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Kuva 5. Citynosturi LTC1055 
 
LTM1070-nosturi kuuluu jo pieniin keskiluokkaisiin nostureihin (kuva 6). Nos-
turi kulkee neljällä akselilla ja akselivälit ovat 1650 mm, 2050 mm ja 1650 
mm. Kokonaispituus nosturilla on 12340 mm. Kääntösäde alavaunun oh-
jaamon etureunaan on 10900 mm. Leveys ajokunnossa on 2550 mm ja nos-
turin jokainen akseli kääntyy. Vastapainoja on yhteensä 14,5 tonnia, ja ne 
kulkevat nosturin mukana. Kokonaispainoa kertyy n. 48 tonnia, ja 16-
metrinen ristikkojatke kulkee nosturin mukana kiinnitettynä hydraulipuomiin.  
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Kuva 6. Pienen keskiluokan nosturi LTM1070 
 
Pientä keskiluokkaa edustaa myös LTM1090, joka liikkuu neljän akselin 
voimin ja jonka kokonaispituus on 12655 mm. Neljä akselia ovat ohjautuvia, 
ja akselivälit ovat 1650 mm, 2400 mm ja 1650 mm. Nosturi kääntyy 10575 
mm:n säteellä ja sen paino on n. 48 tn. Leveys on 2750 mm ajokunnossa, ja 
vastapainoja on yhteensä 21 tonnia, joista kaksi kahden tonnin kulmapainoa 
ei kulje nosturin peruskokoonpanon mukana. Suora ristikkojatke kulkee hyd-
raulipuomiin kiinnitettynä.  Tämä on siis ensimmäinen nosturi, joka tarvitsee 
vastapainojen kuljettamiseen muun kuljetuskeinon kuin nosturin itsessään. 
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Kuva 7. LTM 1095 tuulivoimapuisto työmaalla 
Kuvassa 7 nähdään LTM 1095, joka on hyvin lähellä nostoarvoiltaan uutta 
LTM1090:tä. Kokoluokka on sama, mutta erona on yksi lisäakseli. Akseleita 
on siis viisi, ja kaikki ovat ohjautuvia. Kokonaispituus kasvaa 13698 mm:iin. 
Akselivälit ovat 2420 mm, 1630 mm, 1615 mm, ja 1650 mm. Nosturin kään-
tösäde on 11390 mm ohjaamon etukulmaan ja leveys ajokunnossa on 2750 
mm. Vastapainoja on yhteensä 23 tonnia, kaikki kulkevat nosturin mukana. 
Nosturin kokonaispaino on n. 60 tonnia. 19-metrinen ristikkojatke kulkee 
myös nosturin mukana vaivatta. 
LTM1130 edustaa ehkä mobiilinosturin keskiluokan keskimmäisiä nostureita. 
Se on viisiakselinen nosturi, jossa joka akseli on ohjaava. Kokonaispituus 
nosturilla on 14417 mm. Akselivälit ovat 2580 mm, 1650 mm, 2000 mm, 
1650 mm. Kääntösäde on 11330 mm. Leveys ajokunnossa on 2750 mm. 
Vastapainoja on yhteensä 42 tonnia. Nosturi painaa n. 60 tonnia ja 19-
metrinen ristikkojatke kulkee nosturin mukana. Ylävaunun ohjaamo on nos-
turissa uusinta tekniikkaa (kuva 8). 
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Kuva 8. Ylävaunun hytti 
 
Keskiluokan suurimpia koneita ovat LTM1200 ja LTM1250. LTM1200 on 
monipuolinen nosturi. Hydraulipuomin pituus on 72 metriä. Nosturin koko-
naispituus on 15282 mm, ja siinä on viisi akseli, jotka kaikki ovat ohjaavia. 
Akselivälit ovat 2650 mm, 1650 mm, 2440 mm ja 1650 mm. Kääntösäde on 
12550 mm ja leveys ajokunnossa tasan 3000 mm. Vastapainoja on yhteen-
sä 72 tonnia, joista ainoastaan yksi 12 tonnin pohjakivi kulkee nosturin mu-
kana. Loput kuusi 10 tonnin kiveä joudutaan kuljettamaan erillisillä puolipe-
rävaunuilla. Ristikkojatkeen pituus on 22 metriä, ja mallista riippuen sitä voi-
daan säätää myös hydraulisesti kulmaan. Nosturin kokonaispaino on n. 60 
tonnia.  
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Kuva 9. LTM1250 
Keskiluokan viimeiseksi koneeksi luokittelisin LTM1250:n (kuva 9). Konees-
sa on kuusi akselia, joista akselit 1, 2, 3, 5 ja 6 ovat ohjaavia. Akselivälit ovat 
1850 mm, 2850 mm, 1650 mm, 2580 mm ja 1650 mm. Nosturin kokonaispi-
tuus on 17412 mm. Kääntösäde on 13050 mm. Vastapainoja on yhteensä 
97,5 tonnia, joista yksi 10 tonnin peruskivi kulkee nosturin mukana. Loput 
87,5 tonnia vastapainoja tulee erillisillä puoliperävaunuilla. Ristikkojatkeen 
pituus on 36000 mm ja se kulkee nosturin mukana osittain eli 22000 mm:ä 
nosturin mukana ja loput erillisillä kuljetuksilla. Nosturin kokonaispaino on n 
72 tonnia.  
 
Suurimpia Liebherrin valmistamia mobiilialustaisia nostureita ovat LTM1400 
sekä LTM 1500. LTM1400 on seitsemänakselinen, joista kaikki ovat ohjaa-
via. Akselivälit ovat 1650 mm, 3200 mm, 1650 mm, 2200 mm, 1650 mm ja 
1650 mm. Kokonaispituus on 18450 mm, ja kääntösäde ohjaamon etukul-
maan on 13100 mm. Vastapainoja on yhteensä 140 tonnia, jotka kaikki tule-
vat erillisinä kuljetuksina. Vastapainot vaativat kaikkiaan useamman puolipe-
rävaunun avukseen. Nosturin pääpuomin pystyy myös harustamaan: siihen 
laitetaan kaksi haruspukkia kiinni puomin selkä puolelle ja niiden kautta ve-
detään harustangot puomin kärkeen, jolloin nostoarvot paranevat. Nostoar-
voja saadaan lisää, kun puomi on pitkä, nostosäde suhteellisen pieni ja 
taakka on raskas. Haruspukit vaativat yhden puoliperävaunun lisää kuljetus-
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ta varten. Nosturi on 3000 mm leveä ajokunnossa, ja se painaa ilman vasta-
painoja n. 84 tonnia. 
LTM1400:ssa on myös taitettava ristikkojatke. Taitettava ristikkojatke poik-
keaa sillä tavoin suorasta ristikkojatkeesta, että se on nivelletty täysin pää-
puomiin nähden adapteriosalla. Tämä antaa mahdollisuuden säätää ristikko-
osaa eri kulmaan vinssin avulla milloin vain. Tämä tekee ristikosta huomat-
tavan paljon käytännöllisemmän. Mekanismi on hieman monimutkaisempi, 
mutta esimerkiksi ulottuvuutta saadaan huomattavasti enemmän. Tässä 
nosturissa saa kaikkiaan 63 metrin pituisen taitettavan ristikkojatkeen hyd-
raulipuomin jatkeeksi (kuva 10). Taitettava ristikko vaatii tietenkin lisää kulje-
tuksia, jotka hoidetaan tasapohjaisilla puoliperävaunuilla. 
 
Kuva 10. LTM1400 ja 56 metrin taittoristikko 
 
LTM1500 on suurin mobiilinosturi yrityksessä (kuva 11). Kokonaispituutta on 
jo lähes 21000 mm. Akseleita on yhteensä kahdeksan, ja akselivälit ovat 
1650 mm, 1650 mm, 2800 mm, 1650 mm, 1650 mm, 2250 mm ja 1650 mm. 
Akseleista numerot 5 ja 6 ovat ohjaamattomia. Kääntösäde on nosturilla 
15020 mm ohjaamon etukulmaan, ja vastapainoja on yhteensä 165 tonnia. 
Pääpuomin harustaminen on mahdollista, mikä lisää kokonaiskuormia yhdel-
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lä. Nosturin kokonaispaino on n. 96 tonnia ja ajoleveys 3000 mm. Nosturiin 
voidaan liittää maksimissaan 91-metrinen taitettava ristikko. 
 
 
Kuva 11. Vanha LTM1500 
 
2.1.2 Tela-alustaiset nosturit 
Pienimpiä tela-alustaisia nostureitamme ovat LTR1100 ja LR1100. Nostoky-
vyltään toisiaan vastaavia, mutta ero on siinä, että LTR1100:ssa on hyd-
raulipuomi, joka on tela-alustaisessa koneessa harvinaisuus. Kokoamisaika 
on lyhyt, ja samoin kuljetus vaatii vähemmän kuormia.  
LTR1100 liikkuu käytännössä kolmessa osassa ja vastapainot erikseen. 
Pääkoneeseen kuuluu ylä- ja alavaunu sekä puomisto, mutta telat kulkevat 
erikseen. Mahdollista on myös kuljettaa koko nosturi yhtenä kappaleena, jol-
loin erikoiskuljetuksena sen leveys pysyy 3500 mm:n sisällä ja korkeutta 
nosturilla on myös alle 3500 mm. Telan pituus on n. 6500 mm, mikä mahdol-
listaa koneen kääntymisen ahtaissakin paikoissa. Tela-alustaiset nosturithan 
kääntyvät kuten kaivinkoneet eli tarpeen tullen paikallaan. Isoimmissa tela-
koneissa ongelma on tosin se, että painoa on niin paljon, että nosturi saattaa 
porautua käännöksen aikana syvälle maahan, mikäli maa antaa myöten.  
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Nosturin kokonaispaino on n. 53 tonnia, ja siihen lisätään vielä vastapaino-
jen määrä 32 tonnia. Ristikkojatkeen voi myös liittää puomin päähän ja sitä 
on yhteensä 19 metriä.  Telakoneiden etu on yleensä pitkäaikaisilla työmail-
la, joissa niiden liikuttelu onnistuu huomattavasti helpommin ja vastapainot 
päällä ajaminen on vaivatonta.  
LR1100:n siirtäminen työmaiden välillä on jo astetta haastavampaa sillä kul-
jetukset lisääntyvät huomattavasti ristikkorakenteisen puomin takia (kuva 
12). Puomisto kootaan yhteen eripituisista ristikkokappaleista, joiden pituu-
det vaihtelevat n. kolmen metrin pätkistä aina runsaan 12 metrin pätkiin. 
Pätkien väliin tulee saattaa tulla monenmoisia adapteriosia ja supistuskap-
paleita. Loppuun asetetaan taas kärkikappale ja alkuun tyvipala. 
 Pääkone on tässäkin yksistään liikuteltava; kuljetusleveyttä on 3500 mm ja 
kokonaispaino n. 57 tonnia. Pääkoneeseen kuuluu ylä- ja alavaunu, telat se-
kä pääpuomin tyvikappale. Puomistoa voi olla yhteensä n. 100 metrin ver-
ran, mikä tietää useamman puoliperävaunullisen tavaraa. Suorat puomiston 
osat kuitenkin ovat niin kapeita, että niitä mahtuu kärryn päälle kaksi rinnak-
kain ja kaksi päällekkäin. Vastapainoja on yhteensä n. 47 tonnia, joista 15 
tonnia on kaksi vastapainokoria.   
 
Kuva 12. LR1100 
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HS-sarjan nosturit ovat erikoistuneet maantiivistykseen ja muutenkin maape-
rätöihin. Nosturilla toki voidaan nostaa yli sadan tonnin taakkaa, mutta pää-
työ on esimerkiksi syvätiivistystä tai maan ruoppausta. Nosturin koko on ku-
takuinkin samaa luokkaa LR1100:n kanssa, ja varusteista riippuen kuormien 
määrä lisääntyy, jos tehdään esimerkiksi syvätiivistystä tai ruoppausta. Ko-
konaispaino ilman vastapainoja on n. 59 tonnia. Vastapainoja on sama mää-
rä kuin LR1100:ssa eli 47 tonnia. Kuljetusleveys on 3400 mm.  
Pientä tela-alustaisten koneiden luokkaa edustaa myös yksi japanilainen Hi-
tachi SCX 1200 -nosturi lukuisten saksalaisten joukossa. Nosturissa on yh-
teensä 45 tonnia vastapainoja. Mahdollisuus n. 100-metriseen puomiyhdis-
telmään. Nosturin kokonaispaino on 72 tonnia. Pääkone kuljetaan pää-
puomin tyviosan kanssa ilman teloja, ja sen paino on n. 60 tonnia.  
Toinen HS-sarjan nosturi yrityksessä on HS885. Päätyö on tälläkin koneella 
enemmän maanrakennustöissä kuin nostamisessa. Kuljetusleveys on nostu-
rilla n. 4000 mm ja kokonaispaino n. 70 tonnia pois lukien vastapainot. Vas-
tapainoja on yhteensä 32,5 tonnia. Maksimissaan puomia voidaan koota liki 
70 metriä, mutta omassa käyttötarkoituksessaan puomin pituus on noin 20–
40 metriä. 
Kaluston isoimmat nosturit vaativat eniten kuljetuksia. LR1350 edustaa kes-
kiluokan tela-alustaisia nostureita. Nosturin ylä- ja alavaunun kuljetetaan ai-
na yhdessä. Tämän pääkoneen muodostama kokonaispaino on n. 51 tonnia. 
Pääkoneen ulkomitat ovat pituus 11470 mm, korkeus 3200 mm ja leveys 
3200 mm, jotka tulee ottaa huomioon erikoislupia anottaessa. Telat kuljete-
taan yleensä erikseen, jolloin yhden telan paino on 23 tonnia. Työolosuh-
teissa telojen ollessa kiinnitettyinä nosturin vaatii maanpinnalta n. 10 x 8,5 
metrin kokoisen alueen. Tämä siis vastaa telojen alle jäävää tuenta-aluetta. 
Mahdollinen vastapainovaunun käyttö tai erillisten tukijalkojen käyttö lisäävät 
maa-alan tarvetta.  
Vastapainot ja puomisto muodostavat nosturin suurimman kuljetuserän. 
Myös näiden asioiden logistia ratkaisuja suunnittelemalla on mahdollisuus 
säästää ja päästä pienempiin kuljetusmääriin. LR1350:ssä on vastapainoja 
yhteensä 293 tonnia, johon lasketaan myös vastapainovaunun paino. Vari-
aation tulee olla vastapainovaunun salliva eli pääpuomiin on ainakin kytketty 
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derrick-puomin kautta lisävastapainot (kuva 13). Vastapainoja voidaan lasta-
ta siis koneen runkoon 8 tonnia, nosturin takaosaan 85 tonnia ja vastapaino-
vaunuun 200 tonnia. Vastapainoja voidaan myös lastata enemmän nosturiin, 
mikäli vastapainovaunua ei käytetä. Vastapainovaunussa luetaan vastapai-
noksi myös itsessään vastapainovaunun runko, joka painaa n. 20 tonnia. 
Puomisto on toinen ratkaiseva tekijä kuljetuksien määrässä ja tätä kautta tie-
tenkin myös lopullisessa hinnassa. Tässä nosturissa puomistovariaatioita on 
useita, ja puomin osiakin on jo neljää erilaista profiilia. Maksimissaan puo-
misto voi olla n. 155 metriä pitkä. Yleisesti ottaen suoria ristikon osia saa-
daan mahtumaan kaksi sisäkkäin, mikä säästää aika tavalla kuljetuksia.   
 
Kuva 13. LR1350 ja vastapainovaunu 
 
Tällä hetkellä yrityksen isoin nosturi on tämä LR1750. Nosturi on pohjois-
maiden suurimpia. Liebherr-merkkisiä nostureita on yksi sitä suurempi, sekin 
on jo tilauksessa. Nosturin pääkone on mitoiltaan seuraava: pituus 15200 
mm, leveys 3200 mm ja korkeus 3900 mm. Pääkone painaa n. 83 tonnia.  
Erikseen asennettavien ja kuljetettavien telojen paino on n. 52 tonnia, joten 
myös telat vaativat erityiskuljetuksen.  Koneen kokoa kuvaa hyvin se että 
seisoessaan telan vieressä normaalimittaisella miehellä pää ei ulotu telan 
yläreunaan. Toinen mielenkiintoinen kokoa kuvasta seikka on se että nostu-
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rin ollessa täydessä varustuksessa, jossa puomia on koottu vaikkapa yh-
teensä n. 180 metriä ja vastapainovaunu on kiinnitetty sisältäen kaikki mah-
dolliset vastapainot, koneen työskentelypaino nousee yli 1000 tonniin.  
Vastapainot muodostuvat nosturissa seuraavasti, kun vastapainovaunu on 
kytketty: nosturin takaosaan 220 tonnia, nosturin runkoon 95 tonnia ja vas-
tapainovaunuun 400 tonnia. Niinpä esimerkiksi nosturin takaosassa on 16 
kappaletta 12,5 tonnin kiviä. Yhden kiven mitat ovat 2,5 m x 2,2 m. Vasta-
painomäärän lisääntyessä, lisääntyvätkin myös kuljetusten määrät lineaari-
sesti.  Puomiston suorat ristikko-osat kulkevat sisäkkäin, mutta kaikki muut 
osat vaativat erilaisia ratkaisuja kuljetusten suhteen.   
Liebherr MK100 on mobiilialustainen torninosturi ja se on poikkeus nosturei-
den joukossa Suomessa. Tietääkseni tämänkaltaisia nostureita ei ole muita 
maassamme. Nosturi liikkuu ajamalla, ja tukijalat levitettyään se on toiminta-
kunnossa n. 15 minuutissa. Se siis kokoaa itse itsensä toimintakuntoon, mi-
kä sisältää 33-metrisen pystypuomin ja 52-metrisen vaakapuomin. Nosturin 
kokonaispaino on n. 60 tonnia ja kokonaispituus 16650 mm. Ajoleveys on 
3000 mm. 
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2.2 Yrityksen oma kuljetuskalusto 
Nostureita siirrettäessä kuljetuskalusto joutuu yleensä melko koville. Kalus-
ton pitää olla kestävä, koska kuljetettavien kappaleiden painot ovat yleensä 
kaluston maksimikuljetuskyvyn rajoilla. Helppokäyttöisyyttä odotetaan, jotta 
aikaa ei tuhraantuisi niin paljon lastauksiin ja purkuihin. Ennen kaikkea ka-
luston on syytä olla tarkastettu turvalliseksi. Taakat ovat painavia ja voivat 
aiheuttaa tuhoa, jos jokin osa pettää.  
Yrityksen omaan kuljetuskalustoon kuuluu tällä hetkellä kaksi erikoisperä-
vaunua ja mobiilinostureiden vastapainojen kuljettamiseen n. 60 puoliperä-
vaunua. Lisäksi yrityksellä on ihan tavallisia puoliperävaunuja, joilla saadaan 
muun muassa ristikko-osia kuljetettua, ja on myös yksi oma 4- akselinen 
Volvon vetoauto.  
Kuljetuskaluston ehdoton lippulaiva on tällä hetkellä Scheurle Inter Combi -
moduulilavetti (kuva 14). Tekniset tiedot löytyvät tarkasti käyttöohjekirjasta 
[4]. Se on siis 11-akselinen moduulilavetti, jota voi moduulien mukaan käyt-
tää erilaisina variaatioina. Moduuleja on yksi 2-akselinen moduuli, kolme 3-
akselista moduulia, ja lisäksi pakettiin kuuluu joutsenkaula, 10-metrinen silta, 
joka voidaan jakaa joko 3- tai 7-metriseksi ja jonka molempiin päihin tulee 
adapterit. Combi-rakennesarjan etuna on se että, se mahdollistaa yleiskäy-
tön hyötykuorman ja koon mukaan. Tällä moduulilavetille pystytään kuljetta-
maan kaikki omat nosturit. Painavimpana taakkana on n. n. 100-tonninen 
LR1750:n ylä- ja alavaunuyhdistelmä.  
Lavettiperävaunussa on hydraulinen akselitasaus ja hydraulinen ohjaus. Ak-
selitasaus auttaa varmistamaan heiluriakselin tasaisen kuormituksen aina 
yhden tuentaryhmän sisällä. Yksittäiset heiluriakselit välttyvät näin ylikuormi-
tukselta. Hydraulinen ohjaus taas helpottaa erittäin paljon asemointikäytössä 
olevan perävaunun asettamista haluttuun asentoon. Lavetti sisältää run-
saasti tekniikkaa ja käyttäjän tulee olla perehtynyt työkaluunsa, sillä mekaa-
niset, hydrauliset ja sähköiset kytkentäkaaviot antavat ohjeet toimia lavetin 
kanssa. Turvallisuusmääräyksiä on paperiarkin mittainen lista.  
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Kuva 14. Pienoismalli moduulilavetista 
 
Moduulilavetti sisältää seuraavanlaisia rakenneosia. Joutsenkaula (jota kut-
sutaan myös nimellä hanhenkaula) on siis ensimmäinen kappale ja osa, joka 
yhdistää perävaunun vetoautoon. Yleisjoutsenkaula on varustettuna kytki-
mellä, jolloin joutsenkaulan jälkeen pystytään suoraan kytkemään ilman 
adapteria joko silta tai lavaperävaunu. Joutsenkaula koostuu etu- ja taka-
osasta, joiden välissä on nivel. Takaosassa on nostosylinterit, joiden välityk-
sellä käyttökoneistojen akselipaineet saadaan hydraulisesti etuosalle. Etu-
osan alasajosylinterit taas nostavat joutsenkaulan vetoauton päälle, jolloin 
vetoauton voi ajaa pois. Mikäli lavaperävaunu kytketään suoraan joutsen-
kaulan taakse, voidaan nostosylinterien ansiosta säätää kaksi erilaista puoli-
perävaunukuormaa.  
Ohjausmekanismi on joutsenkaulassa rakennettu yleensä siten, että jokai-
sella lavaperävaunuryhmällä on yksi kaksipiiriohjausjärjestelmä käytössä. 
Tämän ansiosta yhden ohjauspiirin epäkunnon vuoksi täysi ohjattavuus säi-
lyy. Ohjausmekanismin kautta ohjausvoimat välitetään mekaanisesti ohjaus-
sylintereille, jotka antavat hydraulisen paineen eteenpäin kaikille käyttö-
koneistossa oleville sylintereille. Eri venttiilejä sulkemalla ja aukaisemalla 
voidaan säätää mm. jousitusta. Venttiileillä voidaan myös säätää mm. eri 
akselien pakko-ohjauskäyttöä. 
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Lavaperävaunun tärkein osa on kaiketi käyttökoneisto, joka tekee työn. Käyt-
tökoneisto toimii siten, että kääntöalusta on yhteydessä kääntövarren kautta 
heiluriakseliin. Kääntöalustaa ohjaavat kuningaspultin ympäri pyörivä ohja-
uspää ja kääntöalusta, ja kääntövarren välissä oleva tukisylinteri tekee tuen-
nan pystysuunnassa. Poikittaissuunnan epätasaisuudet hoitaa kumimetalli-
holkki heiluriakselin alapuolella. Tukisylinteriä ulos ajettaessa lavaa noste-
taan ja päinvastoin. Ohjaus toimii lukuisten raidetankojen, ohjauslevyjen ja 
ohjausvipujen kautta, joita pitkin ohjausvoimat saapuvat käyttökoneistoille.  
Laitteistossa on käyttöjarruina rumpujarrut, jotka koostuvat perävaunun jar-
ruventtiilistä, jarruvoimansäätimestä, releventtiilistä, paineilmasäiliöstä ja 
kalvojarrusylintereistä. Seisontajarrut ovat taas painonupin, releventtiilin, il-
masäiliön ja yhdistetyn kalvo- tai jousivaraajajarrusylinterin avulla toimivat.  
Sillan käytön tarkoituksena on saada lavetille lisää pituutta, ja myös kuljetuk-
sen kokonaiskorkeus saadaan matalammaksi, mikäli osa mahtuu olemaan 
sillan päällä. Silta vaatii yleensä adapterit molempiin päihin kiinnitystä var-
ten. Adapterit kiinnitetään siltaan isoilla kytkentäpulteilla.  
Turvallisuutta korostetaan oikeanlaisilla kiinnitysmenetelmillä. Kettingit vali-
taan kuljetettavan taakan mukaan ja lavettiin on vasta hankittu myös uusia 
sidontalenkkejä. Moduuleja on mahdollista kytkeä myös rinnakkain, mutta 
tälle toiminnolle eteenkään nosturien liikuttamisessa ei ole ollut käyttöä. 
Myös ns. vaunuohjaus on lavetissa mahdollinen (kuva 15). Tämä tarkoittaa 
sitä, että lavetti katkaistaan ja kääntövaunua ohjataan erikseen kääntyvyy-
den helpottamiseksi.  
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Kuva 15. Vaunuohjausta tuulivoimalan siipi kyydissä 
Vastahankittu 4-akselinen Nooteboomin semi low-loader  -lavetti sopii erityi-
sen hyvin pienten tela-alustaisten nostureiden kuljetuksiin ja myös isompien 
nostureiden osien, kuten esimerkiksi telojen kuljettamiseen. Teknisten tieto-
jen lähteenä toimi käyttöohjekirja [5]. Lavetti on siis rekisteröity myös erikois-
lupakäyttöön (LIITE 1). Tieliikenteessä sallittu suurin kokonaismassa kysei-
sellä perävaunulla on 44 tonnia. Perävaunussa on myös takana n. kahden ja 
puolen metrin ajoluiskat.  
Nooteboomin perävaunut on tehty turvallisuutta vaalien ja tämänkin perä-
vaunun käyttöohjekirjassa painotetaan, kuinka tärkeää on tuntea kärryn tek-
niikka. Perävaunu kiinnitetään samankaltaisella joutsenkaulalla vetoautoon 
kuin moduulilavetitkin. Lava on tehty osittain kovapuusta ja osittain metallis-
ta. Puun käyttö lavalla parantaa yleensä kitkaa taakan ja lavan välissä. Pe-
rävaunua pystytään nostamaan ja laskemaan n. 500 mm. Tässä lavetissa 
lasku tapahtuu ilmajousituksen avulla.  
Jarrujärjestelmään on panostettu, ja käytössä on EBS, ABS sekä kuorman 
tunnistava jarruvoimansäädin. Turvajärjestelmä on muodostettu, jotta jos 
jostain syystä tavallinen ilmakäyttöinen järjestelmä ei toimi, silloin mekaani-
nen järjestelmä alkaa toimia.  
Lastausalan eli lavan leventäminen onnistuu helposti lavan sivuista vedettä-
villä palkeilla. Yksittäisiä akseleita pystytään nostamaan ylös esimerkiksi 
huoltotoimenpiteitä varten tai jotta vetoautolle saadaan lisää kuormitusta. Ai-
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na täytyy muistaa, että 20 prosenttia yhdistelmän kokonaispainosta on olta-
va vetoauton vetävillä akseleilla. Peräkärryn irrottamisen jälkeen vetoautosta 
se seisoo omilla joutsenkaulan alta tulevilla tukijaloilla.  
Sidonta on tällä perävaunulla mahdollista tehdä monella tapaa. Koh-
tisuoraan reunaa vastaan tulevat ketjut on mahdollistaa kiinnittää suoraan 
lavan reunaan, mikäli ketjujen päissä olevat lyhennyskoukut ovat sopivia. 
Jos sidonta tapahtuu ristiin, niin kuin se hyvin usein oikeaoppisesti tapahtuu, 
niin sidontalenkit saa käännettyä lavan reunasta ylöspäin, jolloin asia mah-
dollistuu.  
Viime vuoden aikana myös mobiilialustaisten nostureiden vastapainojen kul-
jetukseen tuli muutoksia. Pitkään käytössä olleet ja käyttöikänsä päähän tul-
leet vastapainokuljetuksiin käytetyt puoliperävaunut uusittiin kerralla kaikki. 
Tarkoituksena oli kehittää etenkin vastapainojen lukitusmenetelmiä perä-
vaunuihin ajan säästämiseksi ja turvallisuuden vuoksi. Yhteistyötä tehtiin pe-
räkärryvalmistajan kanssa, ja tuloksista on nyt nautittu miltei vuosi.  
Vastapainoperävaunujen perusideana on se, että runko on tehty kahdesta 
ylileveästä I-palkista, joihin on porattu reikiä kiinnityksiä varten 250 millimet-
rin välein. Reikiin käy yhdenkokoiset kiilatapit, jotka tulevat I-palkin läpi ja 
jotka lukitaan alapuolelta kiiloilla runkoon. Kaikki vastapainoille mittatilauk-
sena suunnitellut lukituselimet lukitaan näiden kiilatappien avulla perävau-
nun runkoon. Vastapainot tavallaan lasketaan kärryssä olevaan lukituselimi-
en muodostamaan muottiin ja sen jälkeen lukitaan vielä päältä päin. Muotit 
lukittuina kärryn runkoon estävät vastapainokivien liikkumisen x, y -
koordinaatistossa ja pystysuunnan liikkumisen estäminen tehdään joko ket-
juilla tai siihen suunnitelluilla tukijaloilla. Yhdessä perävaunussa saattaa liik-
kua jopa kolme kymmenen tonnin kiveä. Kantavuushan yhdellä perävaunulla 
on tuo 30 tonnia, jolloin akselimassat pysyvät 10tn:ssa/akseli (kuva 16). 
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Kuva 16. Vastapainojen kuljetuksiin valmistettu puoliperävaunu 
 
Tukijalka ratkaisu toimii hyvin, koska vastapainot asetetaan perävaunun luki-
tuselimissä oleviin pystypalkkeihin siten, että vastapainokivien reiät menevät 
palkkien läpi. Tämän jälkeen palkkien päälle laitetaan poikittaispalkki, jossa 
on kaksi melkein vastaavaa puoliperävaunun tukijalkaa. Kun tukijalkoja ale-
taan veivata ulospäin, vastapainot kiristyvät kärryn ja tukijalkojen väliin.  
Kärryt pyritään saamaan siis jokaisen mobiilinosturin vastapainojen kuljetuk-
siin eli käytännössä LTM1130:tä isompiin nostureihin. Käytännössä kuor-
mansidonta on helpottunut huomattavasti, kun ei enää tarvitse kiristää ketju-
ja läheskään niin useasti vanttien (ketjunkiristin) kanssa. Juuri näiden luki-
tusmenetelmien avulla työvaihe on huomattavasti nopeampi ja helpompi 
myös fyysisesti. Nopea lukitusmenetelmien irrottaminen ja vaikkapa uusien 
tilalle vaihtaminen käy nopeasti, jolloin yhdellä perävaunulla voi olla monta 
käyttötarkoitusta.  
Vanhoista vastapainoperävaunuista osa on myyty eteenpäin ja osa on tär-
keänä lenkkinä puomien ristikko-osien kuljettamisessa. Tähän tarkoitukseen 
perävaunut vielä soveltuvat, sillä puomien osat ovat huomattavasti kevyem-
piä kuin vastapainokivet. 
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2.3 Alihankkijoilta tarvittava kuljetuskalusto 
Pekkaniska Oy:n kalusto ei kuitenkaan riitä kaikkien nostureiden osien kulje-
tukseen ja silloin on turvauduttava alihankkijoihin. Alihankkijoiden kalustosta 
käytetään aika ajoin erikoiskuljetuksiin sopivia perävaunuja, kuten isojen 
nostureiden telojen ja nostureiden vastapainovaunujen siirtoihin.. Suurin osa 
kuitenkin alihankkijoiden kalustosta tarvitaan LR1750:n ja LR1350:n vasta-
painojen ja puomin osien kuljetukseen. Yritykselläkin varmasti olisi tähän 
mahdollisuus, mutta kalusto ei ole riittävä ja yleensä näillä nostureilla työ-
maat ovat niin pitkäkestoisia, että liikuttelua tulee kuitenkin suhteellisen har-
vakseltaan, ettei se myöskään olisi kannattavaa. Alihankkijat hoitavat tässä 
asiassa varmasti asiansa, koska suurin osa tarvittavasta kalustosta on ihan 
tavallisia täysperävaunuja ja puoliperävaunuja. 
Vetoautot on kuitenkin suurin alihankittava kalusto. Kaikki mobiilinosturien 
vastapainoperävaunut on kuljetettava alihankkijan vetoautoilla. Puoliperä-
vaunut ovat siis Pekkaniskan, mutta vetoautot ovat alihankkijan. Vetoautojen 
tarvittava määrä riippuu tietenkin kohteesta, välimatkasta ja aikatauluista. 
Vetoautojen tulee olla aina 3-akselisia, jotta perävaunujen siirtäminen niillä 
onnistuu. Joskus on hyvinkin mahdollista ajaa esimerkiksi kahden päivän ai-
kana kuusi kärryä yhdellä vetoautolla jonnekin lähialueella tapahtuvaan nos-
toon, mutta tilanne muuttuu jos aikaa ei ole, välimatka on pitkä ja olisi kulje-
tettava monta vastapainoperävaunua.  
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3  NOSTUREIDEN SIIRTÄMINEN 
Yritys, joka tarjoaa nostopalvelua ja joissakin tapauksissa myös yhä enem-
män projektiluontoisia kokonaisuuksia, haluaa olla täsmällinen aikataulujen 
suhteen. Joskus projektiin kuuluu myös nostettavien taakkojen siirtäminen 
työmaan sisällä tai jopa taakkojen kuljetus esimerkiksi suoraan tehtaalta 
nostopaikalle. Kaikki tämä vaatii kuljetuskalustoa ja etenkin keskittymistä 
nostureiden kuljetuksiin ja siirtoihin. 
Prosessi (kaavio 1) kulkee siten, että yleensä on jokin kohde ja tieto siitä, 
millainen taakka siellä tulee nostaa asennuspaikalle. Yrityksen edustaja saa 
tarjouspyynnön, jolloin aloitetaan suunnittelutyö. Kun tietoja on kerätty tarvit-
tava määrä paperille, nostosta kyetään laatia alustava suunnitelma. Tämän 
kautta saadaan selvitettyä riittävä nosturin koko ja varustus. Näiden tietojen 
perusteella pystytään laskemaan kuljetuksiin tarvittava kalusto. 
 
 
 Kaavio 1. Prosessin kulku 
 
Pekkaniska Oy:ssä mahdollisimman paljon kuljetuksista tehdään omalla ka-
lustolla ja oman työvoiman takaamalla ammattitaidolla, mutta väistämätöntä 
on se että myös alihankkijoiden kalustoon on turvauduttava. Tällöin on tär-
keää, että aikataulut pitävät myös alihankkijoita käytettäessä.  
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Suurin osa nostureista on mobiilialustaisia nostureita, jotka ovat siis ren-
gasalustaisia ja maantieliikennekäyttöön rekisteröityjä. Näissä tapauksissa ei 
suurempia kuljetuskustannuksia synny, mutta toki jo 200 tn nostavien nostu-
rien mukana vastapainot liikkuvat erillisillä puoliperävaunuilla, joista puhutta-
essa käytetään termiä kuorma). Mobiilialustaisista nostureista suurimmat 
vaativat useamman kuorman tavaraa. Esimerkiksi Pekkaniskan suurin mo-
biilialustainen nosturi Liebherr LTM1500-8.1 tarvitsee useita perävaunuja ai-
noastaan vastapainoille ja jos hydraulipuomin päähän kootaan vielä maksi-
mipituinen  taitettava ristikko, niin kuormien määrä nousee entisestään.  
Mobiilialustaisten nosturien siirtämisessä muodostuu helpoksi siis se seikka, 
että itse pääkone siirtyy oman moottorinsa avustamana renkaiden päällä. 
Nosturin kokoluokan kasvaessa akselimäärä vain lisääntyy samassa suh-
teessa kuin nosturin osat kasvavat ja painoa tulee lisää akselien kannetta-
vaksi.  
Tela-alustaiset koneet ovat kuljetusten kannalta huomattavasti isommassa 
roolissa. Suurin osa tela-alustaisista nostureista on pala palalta koottavia. 
Tietenkin pienimpiä nostureita voidaan liikutella hieman isompina moduulei-
na, mutta yleisesti ottaen näissäkin koneissa kuljetuksin määrää lisää se, et-
tä nostureiden puomit ovat ristikkorakenteisia ja siitä syystä yhteen naputel-
tavia työmailla. Isoimpien tela-alustaisten koneiden kuljetusten määrää las-
kettaessa huomioon tulee ottaa se, kuinka paljon vastapainoja nosturi tulee 
tarvitsemaan taakkaa nostettaessa ja kuinka suuri on pituuden tarve pää-
puomilla sekä mahdollisella taittoristikolla (kuva 17). Tämän hetken isoim-
paan koneeseen on mahdollisuus lastata 400 tonnia vastapainoja ja ristikko-
puomia voi koota yhteensä n. 180 metriä. Puoliperävaunuja saattaa kertyä 
jopa 40, tämän kokoisen nosturin siirtämiseen, kuten edellä mainitsin. Isompi 
kone on kyllä jo toimituksessa, eikä vielä ole määritelty rajaakaan kuinka 
isoiksi nosturit voivat kasvaa. Vielä tällä hetkellä nosturialalla nostureiden 
koot kasvavat.   
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Kuva 17. LR1750 
Nostureiden vastapainot ja ristikkopuomin osat muodostavat suurimman 
osan kuljetustarpeesta. Täytyy muistaa että lisäksi työhön kuuluu nostoapu-
välineiden tuominen paikalle, ellei asiakas ole poikkeuksellisesti hankkinut 
nostoapuvälineistöä itse. Nostoapuvälineisiin kuuluu nostoon suunnitellut 
nostoraksit: mm. kettinkiraksit, nostovyöt, vaijeriraksit ja päällysteraksit. Nos-
topalkkeja tarvitaan useissa tapauksissa, jotta veto kohdistuu suoraan ylös-
päin eikä esimerkiksi puristusta synny nostokorviin. Lisäksi on käytettävä 
sakkeleita ja erilaisia holkkeja, jotta esimerkiksi vaijerit eivät tee liian jyrkkiä 
mutkia. Nostoapuvälineiden määrästä riippuen voi joutua ajattamaan nosto-
paikalle yhden tai useamman lisäkuorman. 
Isojen tela-alustaisten nostureiden yksi tärkeä kuljetusmuoto on maantiellä 
tapahtuvat erikoiskuljetukset. Iso rekka, jonka valot vilkkuvat ja edessä ja/tai 
takana ajaa pakettiauto, jossa lukee ”leveä kuljetus”, on varmaan tuttu näky 
monelle teitä käyttävälle. Nostureiden painavimmat osat tarvitsevat järeäm-
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pää kuljetuskalustoa ja liikuttelu tapahtuu erikoiskuljetuksilla, joista kerrotaan 
enemmän luvussa 6. 
Nostureiden kuljetuksia tiettyä rajoittaa ensinnäkin laki, joka määrää, miten 
ylisuuria ajoneuvoja ja kuljetuksia liikutetaan. Lisäksi laki antaa tarkat ohjeet 
kuljetuksien turvallisesta liikuttamisesta, joten aina tulee toimia turvallisesti 
tämän kokoluokan ajoneuvojen liikkuessa. Nosturit vaativat ammattitaitoisen 
kuljettajan, joka kykenee käyttämään nosturia. Rajoittava tekijä on myös ka-
lustoja aikataulut, jotka määräävät esimerkiksi sen, miten suuret nosturit 
saadaan liikkumaan. Tästä syystä käytetään alihankkijoiden kuljetuskalus-
toa, mutta sekin saattaa joskus muodostua rajalliseksi.  
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4 AMMATTINA NOSTOSUUNNITTELU 
Mobiili- sekä tela-alustaisten nosturien nostojen suunnittelu on nostosuunnit-
telijan pääasiallinen tehtävä. Suunnitelmia tehdään etenkin isojen nosturei-
den nostoihin, mutta myös pienemmille nostureille haastavissa paikoissa. 
Nostosuunnittelijan työhön kuuluu nostojen suunnittelun lisäksi jossain mää-
rin myös erikoiskuljetuslupien hakeminen ja kuljetusten suunnittelu työmaille. 
Lisäksi suunnitteluosastollamme suunnitellaan kaikkea, mitä nostotyön uu-
distuvat vaatimukset saattavat tarvita, kuten nostopalkkeja ja esimerkiksi 
kiinnitysmekanismeja vastapainokuljetuksiin.  
Nostosuunnittelijan tulee myös osata myynnin edistäminen, sillä usein aino-
astaan nostosuunnittelija on kasvotusten asiakkaan edustajan kanssa, jolloin 
hyvä kuva yrityksestä ja yrityksen osaamisesta on saatava myös asiakkaal-
le. Päävastuu on joka tapauksessa kyseessä olevan noston teknisestä on-
nistumisesta. Nostosuunnittelija pyrkii tarjoamaan teknistä laatua teoriassa 
ja yhdessä nosturin kuljettajan kanssa se tehdään myös käytännössä, koska 
kuljettaja toteuttaa teknisen laadun käytännössä. Asiakaskontaktilla on usein 
merkitystä, kun asiakas valitsee yritystä, jolta nosturit vuokrataan. Tästä 
syystä on huomioitava, mitä asiakkaan kuullen puhuu ja miten asiakasta 
kohtaan käyttäytyy. Nostosuunnittelijan täytyy osata myös kieltä, jota asia-
kaskin ymmärtää. Toisinaan asiakkaat eivät ole olleet nosturien kanssa en-
nestään tekemisissä, jolloin asiat on esitettävä siten, että ne ymmärretään ja 
kielestä täytyy karsia kaikkein vaikeimmat tekniset sanat.  
Nostosuunnitelma laaditaan asiakkaalta saatujen tietojen mukaan, joista tär-
keimmät nostamisessa ovat taakan paino ja nostopisteet, eli miten se kiinni-
tetään nostoapuvälineisiin. Taakan alkusijainti ja loppusijainti vaikuttavat hy-
vin paljon myös nosturin kokoluokan valintaan ja näiden perusteella saadaan 
suurin tarvittava säde. Ympäristö ja mahdollisesti esimerkiksi katon reunan 
yli nostettava taakka saattaa suurentaa tarvittavaa konekokoa. Jos epäsel-
vyyksiä on, asiakkaan kanssa soitellaan noston tapahtumista ja käydään 
mahdollisesti paikan päällä varmistamassa nostoon liittyvien ongelmien rat-
kaisut. 
Kun teoriassa kaikki nostoon vaikuttavat tekijät on huomioitu, niin nosturin 
kuljettajan ei tarvitse enää uudestaan paikan päällä miettiä kaikkia mahdolli-
sia ongelmia. Nostosuunnittelijan toiminta tähtää siihen, että nosturin kuljet-
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tajan työ tehtäisiin jossain määrin helpommaksi ainakin noston suunnittele-
misen osalta. Toisaalta nykypäivänä asiakkaat vaativat perusteelliset nosto-
suunnitelmat jo tarjousvaiheessa. Tarjousta annettaessa nostosuunnitelma 
tulee liittää mukaan, josta selviää työn tekninen toteutus ja käytettävä nostu-
ri. Ilman nostosuunnitelmaa asiakas ei välttämättä huomioi tarjousta lain-
kaan. 
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5 ERIKOISKULJETUKSET JA LAKI 
Tieliikennelaki [6] antaa turvallisuussyistä tiettyjä rajoja erikoiskuljetuksille. 
Lain mukaan akselimassojen ollessa enintään 13 tonnia per parirenkain va-
rustettu akseli nopeus on maksimissaan 80 km/h. Vetoauton moottorille 
säädetään tarvittava teho, jotta kuljetuksesta tulee mahdollisimman turvalli-
nen. Esimerkiksi jos kuljetuksen kokonaismassa on 90 tonnia, niin vetoau-
tosta tarvitaan tehoa 330 kW. Kytkennöistä mainittiin jo aiemmin 4-akselisen 
perävaunun yhteydessä, että kun erikoisperävaunua rekisteröidään erikois-
kuljetuksia varten, niin aina tulee tehdä myös kytkentätarkastus vetoauton ja 
perävaunun välille.  
Kappaleen sijoitus perävaunun päälle tehdään laskentaohjelman avulla, joka 
on perävaunuvalmistajan toimittama. Tämä ohjelma antaa mahdollisuuden 
laskea painojen vaihtelut akseleittain ja kuorma saadaan oikeaan kohtaan 
perävaunua, jotta kuljetus onnistuu turvallisesti. Muistettava on myös sääntö, 
joka koskee vetoauton vetopöydälle tulevaa kuormitusta, jonka täytyy olla 
aina 20 prosenttia kuljetuksen kokonaispainosta. 
Erikoiskuljetuksissa on kyse siitä, kun kuljetettavan kuorman jokin mitta on 
suurempi kuin yleisesti teille sallitut mitat [7]. Käytännössä puhutaan siis liian 
leveistä, pitkistä, korkeista ja painavista kuormista. Erikoiskuljetus on mah-
dollinen ainoastaan silloin, jos kappaletta ei esimerkiksi voida jakaa sen laa-
dun takia semmoisiin osiin, jotka ovat maanteille yleisesti sallituissa rajoissa. 
Erikoislupaa haetaan tiehallinnolta ja mahdollisuuksien mukaan se myönne-
tään korvausta vastaan muutamassa arkipäivässä. Luvan voi myöntää siis 
tiehallinto tai Ahvenanmaalla Ahvenanmaan maakuntahallitus [8]. Nostureille 
haettavat luvat koskevat yleensä painoa ja leveyttä.  Käytännössä Pekkanis-
ka Oy kuljettaa aina nosturin osia kuorma-auton ja puoliperävaunun yhdis-
telmällä. Kyseiselle yhdistelmällä vapaat mittarajat [7] on määritelty EU:ssa 
tai ETA-maissa rekisteröidylle ajoneuvolle seuraavasti: lupaa ei tarvita, kun 
korkeus on alle 4,4 metriä, leveys alle 4 metriä ja pituus alle 30 metriä.  
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5.1 Kotimaan erikoiskuljetukset 
Suomessa ovat voimassa tietenkin samat säännöt kuin EU:ssa, mutta vaik-
ka kuljetuslupaa ei tarvittaisi, niin aina pätevät säännöt, jotka koskevat eri-
koiskuljetuksia. Siis siinäkin tapauksessa kun erikoislupaa ei tarvita, on 
mahdollista, että vaatimus varoitusautoista ja kuljetusten merkitsemisestä on 
voimassa. Huomioitavaa on myös se, että taakan tulee olla jakamaton kap-
pale.  
Normaaliliikenteessä ajoneuvojen rajoja ovat mm. puoliperävaunuyhdistel-
mällä maksimipituus 16,5 metriä ja moduuliyhdistelmällä 25,25 metriä. Nor-
maaliliikenteessä ei myöskään esimerkiksi vetävän akselin massa saa olla 
enempää kuin 11,5 tonnia ja puoliperävaunun kokonaismassa enempää kuin 
30 tonnia. [9] 
Erikoiskuljetuksissa on siis hieman poikkeavat lupaehdot, seuraavaksi esitet-
täviä tietoja on saatu tiehallinnon kotisivuilta [10]. Ensinnäkin ajoneuvon tu-
lee olla rekisteröity ja liikenteeseen hyväksytty. Jos perävaunu hyväksytään 
erikoiskuljetuksiin, niin sille täytyy suorittaa myös kytkentäkatsastus, jossa 
tarkastetaan vetoauton ja perävaunun kytkentä. Erikoislupaa täytyy pitää 
ajossa mukana, ja se on voimassa vain siihen merkityllä reitillä. Ratahallin-
tokeskukselta joutuu erikseen anomaan luvat, jos reitin varrella on radan yli-
tyksiä ja erikoiskuljetus on yli 4,5 metriä korkea.  
Luvansaaja on vastuussa kuljetuksesta, ja äärimmäistä varovaisuutta on 
noudatettava, mikäli keliolosuhteet muuttuvat. Poliisilla on oikeus rajoittaa 
lupaa tietyissä tapauksissa. Mahdolliset vahingot, jotka aiheutuvat tielle tai 
liikennemerkeille on luvansaaja velvollinen korvaamaan. 
Varoitusautoja on käytettävä ja liikenteen ohjaajia seuraavan taulukon mu-
kaisesti. Taulukossa 1 on esitetty vähimmäismäärä kuljetuksessa apuna ol-
tavista yksiköistä.  
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Taulukko 1. Varoitusautojen käyttö erikoiskuljetuksissa [10] 
      
Varoitusautoille määritellään erikseen varusteet kuljetuslupaehdoissa, joihin 
kuuluu mm. kuljetuksen mukaan oltava varoitustaulu, varoitusvalot ja viestin-
tävälineet. Jos kuljetus on yli 5 metriä korkea, silloin ns. etuautossa tulee olla 
myös vapaan korkeuden mittalaite. Myös liikenteen ohjaajilla täytyy olla 
omat varusteet, joihin kuuluu standardinmukainen varoitusvaate ja liikenteen 
pysäyttämiseen tarkoitettu pienoismalliliikennemerkki.  
Erikoiskuljetuksia voidaan tehdä myös ryhmässä, jolloin kuljetuksia saa olla 
kaikkiaan kuusi. Tällöin varoitusautoja on edessä, takana ja väleissä. Ajono-
peus rajoittuu yleisesti ottaen kuljetuksen massan mukaan, ja myös leveys 
rajoittaa sitä.  Kunkin erikoiskuljetuksen merkitseminen tapahtuu erikseen 
määriteltyjen sääntöjen mukaan. Tiehallinto on määrittänyt hyvinkin tarkat 
paikat, minne varoitusvaloja ja heijastimia tulee asentaa, kun kuljetuksen ko-
ko vaihtelee.  
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Suomessa luvista joutuu aina maksamaan. Pekkaniskan anomat luvat ovat 
yleensä kokonaismassaltaan alle 90 tonnin kuljetuksia, joten niiden lupien 
voimassaoloaika on kuusi kuukautta ja hinta on alle sata euroa.  
5.2 Lähimaiden erikoiskuljetukset 
Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Saksan lupamenettelystä on saatiin tietoa Vi-
king Project -sivustolta [11]. Ruotsin kuljetuslupakäytäntö on hyvin pitkälti 
samanlainen kuin Suomessa.  Siellä tieverkosto on jaettu kolmeen osaan, 
joista ensimmäinen osa kattaa n. 90 prosenttia julkisista teistä ja jossa on 
suurimmat sallitut painorajat. Erikoisluvasta tehdään hakemus Ruotsin Väg-
verket-tiehallinnolle, jossa kerrotaan kuljetusta koskevat olennaiset tiedot. 
Sen pitää sisältää mm. hakijan tiedot, haluttu ajoreitti, ajoneuvo, akselimas-
sat, kuorma ja tietenkin kokonaispaino ja kokonaismitat. Asiasta tulee täyttää 
myös vastaava lomake. Kuljetuskäytäntö on siis samanlainen kuin Suomes-
sa: varoitusautoista on annettu direktiivit ja reitti pitää myös hakijan tarkastaa 
mahdollisten tietöiden varalta ja eri korkeusmittojen. Jos kuljetus tarvitsee 
poliisisaattuetta, siitä on ilmoitettava viikkoa ennen paikalliselle poliisille. Lu-
van käsittely kestää muutamia arkipäiviä ja tietenkin mitä suurempi ja haas-
tavampi on kuljetus, aikaa menee enemmän (kuva 18). Hintataso on lupien 
osalta hieman edullisempi kuin Suomessa.  
Norjassa tieverkosto on jaettu neljään osaan, ja jokaisella on hyvin tarkat 
painorajansa. Kaikissa neljässä osassa on samat suurimmat korkeus- ja le-
veysrajoitukset. Jos näissä mitoissa ei pysytä, on haettava poikkeuslupaa 
erikoiskuljetusta varten.  Poikkeuslupahakemus tehdään aina Oslossa sijait-
sevaan keskusvirastoon. Norja on siinä mielessä poikkeus, ettei lupamenet-
tely aiheuta mitään maksuja hakijalle.  
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Kuva 18. Erikoiskuljetus nosturin pääkoneesta [11] 
Pohjoismaista myös Tanskassa on erikoiskuljetuksiin omat säännökset. 
Tanskassa myönnetään yksittäisiä ja jatkuvia lupia ns. Heavy Load Grid  
-tiereitistölle, joka on raskaille kuljetuksille. Tanskassa lomakkeita voi joutua 
hakemaan kolmestakin eri paikasta, jotta luvan saa jollekin osuudelle. Tans-
kassakin lupamenettely on maksuton ja luvan saa yleensä viimeistään nel-
jässä arkipäivässä. 
Saksassa yliraskaat tai mitoiltaan ylisuuret kuljetukset on määritelty tieliiken-
nelupa-asetuksessa. Saksassa myös erikoisluvat jaotellaan yksittäisiin, jat-
kuviin ja poikkeuslupiin. Asetus määrittelee erikoiskuljetuksille myös varoi-
tusautojenkäytön ja muut turvallisuus järjestelyt. Saksassa poikkeusluvan voi 
toimittaa jo ajoneuvon valmistaja. Yksittäisiä ja jatkuvia lupia voi anoa joko 
kunnallisella tasolla tai osavaltiohallinnon tasolla. Yksittäislupa voi kestää 
kuukauden, ja se voi sisältää useampiakin ajoja, kun taas jatkuva lupa 
myönnetään yhdeksästä kolmeen vuoteen. Lupamenettelyt ovat eri kunnissa 
hyvinkin erilaisia, joten jos haetaan lupaa, joka ulottuu monen kunnan tai 
maalaiskunnan alueelle, voi luvan saaminen kestää. Viranomaiset kyselevät 
kaikkien osallisten kuntien viranomaisilta erikseen luvan kuljetukselle. Luul-
tavasti tästä syystä hintahaitari on välillä 10,20–767,00 euroa.  
Venäjän ja baltian maiden lupamenettelyistä saatiin informaatiota haastatte-
lun avulla [12]. Venäjällä käytännöt poikkeavat muun muassa siinä mielessä, 
että vetävällä akselilla paino on oltava alle 10 tn aina ja kokonaispainon alle 
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38 tn. Nämä arvot ylittävälle kuljetukselle on haettava aina ylimittalupa. Ve-
näjällä luvan käsittely on n. 10 työpäivää.  
Virossa maanteille lupaa tarvitaan, aina kun kuljetuksen korkeus ylittää neljä 
metriä. Vetoautolla tulisi olla maksimissaan 10 tonnia painoa per akseli. Kul-
jetuksen leveys määrää saattoautot, jos se ylittää kolme ja puoli metriä. Kun 
leveys on yli kuusi metriä, tarvitaan jo poliisisaatto. Kuljetus ei saa myöskään 
ylittää yli 16,5 metriä ilman lupaa. Virossa tarvitaan Tallinnan läpi kuljettaes-
sa aina oma Tallinnan kaupungin lupa erikseen, joka maksaa n. 60 euroa. 
Maantieluvat ovat n. kymmenen euroa kalliimpia. Lupaa haetaan Estonian 
Road Administration´s Traffic Management -yksiköltä, ja luvan saa yleensä 
päivässä.  
Latviassa pätee sääntö, että 5-akselinen yhdistelmä ei saa ylittää 38 tonnin 
painoa. Pituus saa olla Latviassakin maksimissaan 16,5 metriä. Leveyden 
yläraja 2,56 metriä, jonka jälkeen luvat tarvitaan. Kun kuljetus painaa yli 40 
tonnia tai pituutta on yli 30 metriä, tarvitaan poliisisaatto, ja myös yli neljän 
metrin korkeuden ylittävä kuljetus tarvitsee poliisisaaton. Lupahinnat ovat 
samankaltaiset kuin Virossa. Luvansaannissa menee n. kaksi päivää. 
Liettuassa lupa tarvitaan kun korkeus ylittää 4,1 metriä ja leveys 2,65 metriä. 
Päiväsaikaan yli 4 metriä korkea kuljetus menee ilman poliisisaattoa, mutta 
yöllä jo yli 3,51 metriä korkea kuljetus tarvitsee poliisin turvaksi. Lupamenet-
telyyn menee yleensä n. viikko ja lupien hinnat ovat jopa 7-kertaiset verrat-
tuna muihin Baltian maihin. Poliisisaattoa tarvittaessa poliisit lähtevät aina 
Kaunasista, ja heille maksetaan kilometrikorvausta poliisiasemalta lähdöstä 
sinne paluuseen. Erityisesti reitti kannattaa Liettuassa varmistaa itsekin, 
koska reitin tiedot ja siltojen korkeudet eivät ole aina tarkkaan tutkittuja.  
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6 ASIAKASTYYTYVÄISYYS 
Tavoite on aina saada asiakkaat tyytyväiseksi. Todennäköistä on tämän jäl-
keen, että sama palvelu tilataan uudelleen samasta paikasta tai viesti hyväs-
tä palvelusta etenee myös muille asiakkaille. Todella tärkeää on tehdä huo-
mioita asiakkaan reaktioista sekä palautteista, ja niihin pitäisi pystyä reagoi-
maan välittömästi seuraavissa asiakastilanteissa. Ongelma on usein se, että 
hyvin harva asiakas kertoo mielipiteitään palvelunlaadusta ja tyytyväisyydes-
tään. Toisaalta taas suurin osa tyytymättömistä asiakkaista vaihtaa toimitta-
jaa [13]. Uuden asiakkaan hankkiminen on paljon vaikeampaa kuin vanhan 
asiakassuhteen säilyttäminen, joten asiakkaan kannalta tärkeimmät asiat tu-
lisi kehittyä. 
Asiakkaana voidaan pitää erilaisia asiakastyyppejä. Esimerkiksi ne voidaan 
jaotella kolmeen asiakastyyppiin. Asiakkaat, jotka tilaavat palvelua useam-
min kuin kerran vuodessa ja joihin on asiakassuhde. Toisena voidaan pitää 
potentiaalisia asiakkaita, jotka ovat myyjään yhteydessä olleita mutta eivät 
ole tehneet tilausta. Kolmantena ryhmän voidaan pitää, jollain muulla tavalla 
yritykseen kontaktissa olevia, jotka eivät tilaa nostureita. Periaatteessa nämä 
kukin ryhmä on saatava tyytyväiseksi.  
Asiakkaan tyytyväiseksi saaminen vaati sen, että asiakkaan odotus palvelus-
ta kohtaa kokemuksen. Toisin sanoen asiakas saa nostopalvelun sellaisena 
kuin hän on ajatellut sen saavansa. Yleisesti ottaen tämä tarkoittaa sitä että 
aikataulu pitää, paikalla on oikean kokoinen nosturi ja muut oikeat nostoon 
liittyvät välineet ja ammattitaitoinen kuljettaja. Nämä tekijät tekevät nostosta 
onnistuneen tapahtuman. Nämä seikat pätevät nosturin tilanneeseen asiak-
kaaseen. 
Asiakas on pyytänyt tarjousta, mutta ei ole tilannut nosturia. Kuinka tällainen 
asiakas pidetään tyytyväisenä? Tarjousta tehneen tulee olla ystävällinen 
asiakasta kohtaan, vaikka tilanne on jo nostotarpeen osalta ohi. Myyjän tulee 
välittää tieto siitä, että ollaan halukkaita tarjoamaan palveluita myös ensi ker-
ralla kyseisen asiakkaan nostotarpeisiin.  
Kolmas ryhmä eli kontaktissa olleet asiakkaat tarkoittavat lähinnä yhteystyö-
kumppaneita ja myös muita asiakkaita. Tärkeää on kuitenkin, että kaikille jää 
mielikuva, kuinka ammattimaista ja laadukasta palvelua tarjoava yritys on 
kyseessä.  
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Asiakkaan ennakko-odotusten on täytyttävä, kun halutaan hänet tyytyväi-
seksi. Odotuksia muodostavat toimiala, liikeidea, markkinointi, kokemukset, 
julkisuus, kasvokkain viestintä ja yrityksen markkinoinnilliset peruselementit 
(nimi, logo, motto, väri ).  Näiden kaikkien tekijöiden yhteisvaikutuksesta ja 
joka ihmisen omasta mielikuvasta muodostuu kuva, joka johtaa päätökseen 
palvelun tilaamisesta tai ei. [14, s.105─106; 15, s. 32.] Joskus asiakkaaseen 
kontaktissa olevan henkilön (myyjä, nosturin kuljettaja, nostosuunnittelija) 
käyttäytyminen saattaa vaikuttaa asiakkaalle jäävän mielikuvaan.   
Kanta-asiakas tapauksissa mielikuva palveluntasosta on jo muodostunut sel-
laiseksi, että pienien virheiden tekeminen ei riko kokonaiskuvaa yrityksestä. 
Monet positiiviset kokemukset peittävät allensa yhden tai kaksi huonompaa 
kokemusta. Tästä syystä etenkin ensimmäisen kerran nosturin tilanneelle 
palvelutason täytyy olla korkealla ja virheisiin on vielä vähemmän varaa. Jo-
ka tapauksessa virheet ja viivästykset eivät kuulu asiakkaan odotuksiin. Täs-
tä syystä asenteen tulisi olla se, että tyytyväisyys lunastetaan joka kerralla 
samalla laadukkaalla nostopalvelulla.  
Asiakkaat on tunnettava hyvin. Sekään ei itsessään riitä, vaan tulee myös 
tietää, miten asiakkaaseen voi vaikuttaa ja miten kyetään täyttämään kaikki 
tarpeet. Asiakas saa olla oikeassa, mutta asiakkaan ei tarvitse tietää, milloin 
hän on väärässä. Asiakkaan on myös tärkeä tietää, mitä palvelua hän saa ja 
mitä hyötyä palvelusta on hänelle.   
Asenne työhön tulee olla oikea. Nosturialalla voidaan sanoa, että kaikki työn-
tekijät ovat asiakaspalvelijoita nosturin kuljettajasta myyjään.  Asiakkaat ovat 
yritykselle rahaa tuovia tahoja, joiden avulla palkat maksetaan, joten jokai-
sen työntekijän tulisi olla oikealla asenteella liikkeellä aina asiakas kohdatta-
essa. Mielikuvien ylläpitäminen on tärkeää ja esimerkiksi oman yrityksen 
moittiminen on yksi pahimmista asioista. Suurin osa kontaktista tapahtuu 
varsinaisessa työtapahtumassa. Nosturinkuljettaja on täten yksi tärkeimmis-
tä yrityksen ulospäin näkyvistä kuvan antajasta.  Sosiaalisuus ja tilannetaju 
ovatkin nosturinkuljettajan ehdottomia etuja. Kaikkien työntekijöiden kohdalla 
voidaan sanoa, että työssä pitää viihtyä, jotta asiakaskin uskoo palvelun ol-
leen laadukasta.   
Asiakastyytyväisyyden parannus on suoraan verrannollinen palveluntasoon 
[16, s.12.]. Kun palveluntaso on korkea suhteessa kustannuksiin, se tuottaa 
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yritykselle voittoa ja palvelu on kestävä. Asiakasuskollisuus on mahdollista 
näiden seikkojen ansiosta, mutta alalla se on vaikeasti saavutettava asia 
etenkin isojen nosturien vuokrauksessa. Asiakkaat ottavat yleensä aina tar-
jouksia vastaan useammalta mahdolliselta nosturiyritykseltä, mutta jos hin-
nassa ei ole suuria eroja, niin silloin vanhat hyvät kokemukset tuovat asia-
kasuskollisuuden esiin.  
Jotta asiakastyytyväisyyttä voitaisiin parantaa, täytyisi aluksi kehittää toimiva 
asiakastyytyväisyyden mittausjärjestelmä [13]. Useimmiten asiakastyytyväi-
syyttä kysellään paperilistoilla, jotka ovat liian pitkiä, liian lyhyitä tai niissä on 
samat vanhat kysymykset, joihin vastaus on yleisesti jo selvillä. Asiakkaan 
mielipiteet pitäisi saada selvitetyiksi tarkemmin eikä välttämättä kysyä joka 
aihealueen kysymyksiin vastauksia samassa kyselyssä. Siinä mielessä tällä 
hetkellä suunta on oikea, että asiakastyytyväisyyttä tutkitaan jatkuvasti. Sen 
pitää olla arjessa mukana eikä olla mikään erillinen projekti vuosittain. 
Asiakastyytyväisyyden mittauksen ja sen parantamisen tulee olla ajan her-
molla ja palvelun laatua pitää korjata koko ajan asiakasta miellyttävään 
suuntaan. Tutkimuksen tuloksia pitää julkistaa myös yrityksen sisällä jatku-
vasti, jotta niitä voidaan hyödyntää. Tieto ei saa jäädä vain joillekin organi-
saation henkilöille, vaan sitä pitää pystyä jakamaan ja kritiikkiä pitää pystyä 
vastaanottamaan.  
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7 ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS 
Tässä luvussa kerrotaan, miten tutkimus suoritettiin ja tutkimusmenetelmistä 
annetaan tarkempaa tietoa. Asiakastyytyväisyyttä tarkasteltiin omien koke-
musten ja yrityksen työntekijöiden saamien asiakaspalautteiden pohjalta. 
Alun perin asiakaspalautetta on yritetty kerätä nosturinkuljettajien välityksellä 
pienellä kyselyllä, joka nostopalvelun yhteydessä. Tämä tiedonkeruumene-
telmä on osoittautunut hyvin hataraksi ja asiakaspalautteen saanti on jäänyt 
vähäiseksi. 
Itse työmailla ollessa asiakaspalautetta saa välittömästi ja se on hyvin väli-
töntä. Asiakas kertoo heikkoudet ja jossain tapauksissa myös vahvuudet 
vaikkei se olekaan niin suomalainen tapa. Tätä kautta olen saanut arvokasta 
oman kokemuksen kautta tulevaa tietoa tätä insinöörityötä varten. 
Suurin osa tutkimuksessa käytettävästä informaatiosta on kuitenkin peräisin 
nosturinkuljettajien, ajojärjestelijöiden ja myyntihenkilöiden saamista palaut-
teista. Haastattelin n. kymmentä yrityksen palveluksessa olevaa heidän ko-
kemistaan hyvistä ja huonoista palautteista. Haastateltavien joukossa oli 
muun muassa n. 30 vuotta nosturia työkseen ajanut henkilö, joten palautetta 
tuli monien vuosien takaa. Näkemys siitä, että samat asiat vuosien jälkeen-
kin aiheuttavat asiakkaan tyytymättömyyttä, vahvistui.  
Jonkin verran tulosta saattaa vääristää se, että kritiikki saattaa kohdistua it-
seen ja silloin sitä ei niin helposti muistella. Karkeaa jakoa saadaan joka ta-
pauksessa mahdollisista ongelmista, joita kentällä ilmenee ja asioista, joihin 
asiakkaat eivät ole tyytyväisiä. Palautteet annetaan useimmiten suoraan kul-
jettajalle, joka on tilanteessa paikan päällä, kun toiminnassa tulee jokin 
kömmähdys. Isommissa ongelmatapauksissa, joissa vahingot ovat huomat-
tavia, palaute sen sijaan löytää toimihenkilöiden luokse ja aina yritysjohtoon 
asti.  
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7.1 Tutkimustulokset 
Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä löytyi aika nopeasti henkilökun-
nan eri tehtävissä olevilta. Vaikuttavia tekijöitä noston kannalta olivat seu-
raavat: 
● oikean kokoluokan kone ja oikea varustus 
● etukäteen ja ajoissa hyvin suunniteltu nosto 
● kuljetuksien oikeat aikataulut 
● ammattitaitoinen nosturinkuljettaja 
● kaluston kunto 
● tiimityöskentely. 
Kysymyksiä esitettiin nosturinkuljettajille ja myyntihenkilöstölle, joilla mo-
lemmilla ryhmillä on kontakti asiakkaaseen. Asiakastyytyväisyyden todettiin 
yleensä muodostuvan kokonaiskuvasta. Koko palvelun tuli onnistua, jotta 
asiakas uskaltaa antaa hyvää palautetta. Pienistäkin virheistä päinvastoin 
saattoi tulla heti huonoa palautetta.  
7.1.1 Positiiviset palautteet 
Kuljettajien mielestä positiivista palautetta saa yleensä, kun osoittaa ammat-
titaitonsa ja mahdollisesti toimii ripeästi. Monta kertaa etukäteen hyvin suun-
niteltu nosto on tärkeä asiakkaalle ja kuljettajalle. Asiakkaat pitävät siitä, että 
kun nosturi ilmestyy työmaalle, niin kuski tietää jo valmiiksi, mitä siellä noste-
taan ja missä kohdassa nosturi tulee työskentelemään. Myös nosturinkuljet-
tajalle tästä on hyötyä, ettei tarvitse tavallaan suunnitella itse nostoa paikan 
päällä ensin ja sen jälkeen alkaa toimia. Suunnitelmat nostoista on siis etu-
käteen paikan päällä käyneen tärkeä muistaa tehdä asianmukaisesti. Tämä 
koskee siis yleensä nosturin myynyttä henkilöä tai nostosuunnittelijaa.  
Uusi ja kunnossa pidetty kalusto saa myös positiivista palautetta. Tällä alalla 
liikkuu kaikenlaista nostokalustoa vuosikymmenienkin takaa, joten lähes uusi 
kalusto saa myös asiakkaan tyytyväiseksi. Asiakkaan ei tarvitse pelätä, että 
nosturi rikkoutuu työtä tehdessä.  
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Aikataulut ovat tärkeitä monissa projekteissa, joten hyvää palautetta saa-
daan, kun aikataulut pitävät. Etenkin isojen nostureiden kanssa kun työt su-
juvat hyvin ja mahdollisesti jopa hiukan etuajassa, asiakas saadaan tyytyväi-
seksi. Nostojen reipas suorittaminen on asiakkaalle tärkeää, ja sitä edes aut-
taa usein tiimityöskentely. Kun nosturi vuokrataan, jotkut asiakkaat haluavat 
mukaan myös toisen alan työntekijän, joka hoitaa esimerkiksi taakkojen oh-
jaamisen radiopuhelimen välityksellä. Kun kuljettaja ei näe taakan lasku-
paikkaa, on tärkeää että ohjausmies hallitsee kuljettajan kanssa saman am-
mattisanaston. Tästä tiimityöstä on asiakkaat valmiita maksamaan, ja se saa 
heidät tyytyväisiksi.  
Ajojärjestelijät saavat yleensä positiivisen palautteen toiminnasta puhelimen 
välityksellä, kun asiakas tilaa seuraavan kerran nosturia. Kiitosta tulee nos-
turinkuljettajan onnistuneesta toiminnasta ja myös yleisestä palveluntasosta. 
Positiivista palautetta annetaan myös ajojärjestelijöiden toiminnasta. 
Myyntipuolella toimivien henkilöiden hyvä palaute koostuu lähinnä kokonais-
valtaisesta onnistumisesta työmaalla. Myyntimiesten palaute tulee esiin tilaa-
jan kautta yleensä laskutuksen yhteydessä.  
7.1.2 Negatiiviset palautteet   
Huonoa palautetta nosturin kuljettajille annetaan aikatauluista, koneen vää-
rästä kokoluokasta ja vääristä varusteista. Aikatauluja sovitaan joskus niin 
tiukoiksi, että väkisinkin nosturit myöhästyvät työmailta ja vastaavasti myö-
hästyvät myös vastapainojen siirrot. Nopeat tilaukset aiheuttavat harmia niin 
omille ajojärjestelijöille kuin asiakkaille. Nosturit pitää saada ajallaan joka 
asiakkaalle ja joskus on tehtävä koneen kokoluokan muutoksia päällekkäisi-
en keikkojen sattuessa. Asiakas saattaa olla tyytymätön, mikäli nosturin ko-
ko luokan kasvu ei esimerkiksi kelpaakaan johonkin käyttötarkoitukseen.  
Toinen lähtökohta, joka vaikuttuu nimenomaan koneen väärään kokoluok-
kaan ja asiakkaan tyytymättömyyteen, on alun perin nostokatselmuksen vir-
hearviointi ja nosturin väärä valinta. Paikalle mentäessä on tärkeää, että 
nosturi valitaan oikein taakkojen, säteiden ja mahdollisien nostoa haittaavien 
tekijöiden suhteen. Paikan päällä työmaan tutkineen henkilön tulee olla var-
ma, että tilattu nosturi pystyy hoitamaan tarvittavat nostot. Kuljettaja kohtaa 
ikävän tilanteen, mikäli nosturi on liian pieni tai suuri ja asiakas alkaa syyttää 
häntä asiasta.  
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Negatiivisesti suhtaudutaan myös nostoapuvälineiden puutteisiin, vaikka 
joskus niitä ei ole edes pyydetty mukaan. Asiakas ilmaisee tyytymättömyyt-
tään, jos nosturi ei kuljetakaan kaikkia asiakkaan haluamia nostoapuvälineitä 
mukana.  
Ajojärjestelijät saavat huonompaa palautetta koskien nosturin kokoluokkaa, 
myöhästymisiä, nostoapuvälineitä ja joskus myös kuljettajan toimintaa. 
Myyntimiehelle monesti huonoa palautetta tulee laskutuksen yhteydessä. 
Laskuissa on asioita, jotka ovat heidän mielestään väärin tai sitten asiakas ei 
saa selvää laskuista.  
 
7.2 Nostureiden kokoluokkien ja kuljetuksien ongelmat 
Yksi ongelmista on siis aikataulujen pitäminen myös kuljetuksien osalta ja 
siinä suhteessa myös alihankkijoiden käyttäminen. Ongelma ei yleensä il-
mene isoimpien tela-alustaisten nostureiden kuljetuksessa. Näiden nosturei-
den työt ovat ennalta sovittuja, ja kuljetusliikkeen vastuuksi jätetään hyvissä 
ajoin painojen ja puomin osien siirtely. Näissä tapauksissa alihankkija saa 
aikaa miettiä ja järjestellä kalustonsa järkevän käytön ja käytännössä aina 
hoitaa asian huolellisesti.  Kokemuksesta johtuen isoimpien nosturien myyjät 
pystyvät sanomaan asiakkaalle jo tarjousvaiheessa millä aikataululla nostu-
rin siirto onnistuu työmaalle, jolloin vältytään turhalta kiireeltä. Harvoin tapah-
tuu sellaista, että jotakin puuttuisi noston alkaessa, mutta kyllä näinkin on 
joskus käynyt nostoapuvälineiden osalta.  
Kaikki erikoiskuljetuksia vaativat nosturit ovat siinä asemassa, että nostotyö 
ei voi alkaa heti soitosta. Erikoiskuljetuksen järjestäminen vie aina oman ai-
kansa, ja lupamenettely tiehallinnossa vie aina muutaman arkipäivän. Odo-
tuksen jälkeen reitti on kyllä tarkasti määritelty ja hyvin suunniteltu. Tärkeää 
on aina huolehtia, että myös alihankkijoiden erikoisluvat ovat kunnossa, kos-
ka muuten voi tapahtua pitkiäkin viivästyksiä.  
Enemmän ongelmia ilmenee vastapainokuljetuksissa ja nostoapuvälineiden 
järjestämisessä aikataulullisesti oikeaan aikaan työmaalle, jossa vastapaino-
jen erilliskuljetuksia tarvitsevat nosturit odottavat. Nosturit ovat yleensä 
ajoissa paikalla, mutta eri syistä painot tai muut nostoapuvälineet saattaa 
myöhästyä. Ongelmat voivat johtua tietokatkoksista tai joskus myös siitä, et-
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tä useat henkilöt järjestävät samoja kyytejä. Aikataulullisesti kaikki ketjussa 
toimijat nostosuunnittelijasta tai myyjästä alkaen nopeuttavat asioita, kun 
siirtävät tiedon varustuksesta ensi tilassa eteenpäin. 
Alihankkijan kaluston rajallisuus näkyy myös jossain tapauksissa, ja ruuhka-
huippuihin pitäisi vielä pystyä jotakin toista kautta varautumaan. Tämä voi 
laskea asiakastyytyväisyyttä, jos näitä tilanteita tulee paljon peräkkäin. Veto-
autojen saatavuus on joskus ilmennyt ongelmaksi, kun tarvittavalla ajanjak-
solla vetoautot ovat olleet jossakin muussa ajossa ja vetoautoa ei ole järjes-
tynyt ajallaan suorittamaan vastapainojen kuljetuksia. Joillakin työmailla ja 
tehdasalueilla on toiminta niin kiireistä, että ylimääräiset perävaunut tulisi 
saada heti pois muiden edestä. Myös asiakas saattaa tuskastua tilantee-
seen, kun on luvannut jo paikan olevan tyhjä aikaisemmin ja vetoautoja ei tu-
le ajoissa. Joskus myös sää sotkee kuljetuksien aikataulut. Esimerkiksi eri-
koiskuljetuksissa painot ovat kerta kaikkiaan suuria ja tien liukas pinta saat-
taa aiheuttaa ongelmia ainakin liikkeellelähdössä.  
Pienen kokoluokan nosturit eivät kohtaa yleensä kuljetuksissa ongelmia. 
Pienen nosturin kuljettaja pitää yleensä nosturin aikataulussa, mutta nosto-
apuvälineitä joudutaan toisinaan tuomaan muilla kyydeillä paikalle. Joskus 
voi olla kiire liikkua työmaalta toiselle, kun nosturia on saatu myytyä useaan 
paikkaan samaksi päiväksi.  
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8 ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN PARANTAMINEN KULJETUKSIEN NÄKÖKULMAS-
TA 
Lähtökohtaisesti kuljetuksien ongelmia voidaan estää tai ainakin vähentää 
onnistuu helpoiten tiedonkulun varmistamisella ja nopealla käsittelyllä. Pro-
sessin alkupäässä nosturin varustuksen varmistuttua myyjän tai nostosuun-
nittelijan tulee antaa tieto nosturin varustuksesta ajojärjestelijöille. Tällöin 
ajojärjestelijät saavat tiedon nopeammin alihankkijoille, ja näin he pystyvät 
järjestämään paremmin kuljetuksiansa. Ongelmana voidaan pitää sitä, että 
tieto tilauksesta tulee myöhään, mikä johtuu tilauksen varmistamattomuu-
desta tai erilaisista tietokatkoksista. Ongelmana on tietenkin se, että tilaus 
saattaa muuttua useampaan kertaan, ennen kuin lopullinen nosturin tilaus 
tehdään. Tämä vaikeuttaa asiaa, koska pahimmassa tapauksessa jokin asia 
on työmaalla muuttunut niin paljon, että prosessi lähtee käyntiin nostosuun-
nittelusta uudelleen. Selkeät vastuunjaot tulisi olla selvillä kaikilla prosessiin 
osallistujilla: kenen tehtävä on varmistaa, että tieto varustuksesta kulkeutuu 
ajojärjestelijöille ja siitä eteenpäin. Asiakkaan tulisi myös tietää, minkälaisen 
aikataulun nosturin siirroille yritys takaa eli missä ajassa lopullisesta tilauk-
sesta nosturi on toimintavalmiudessa paikan päällä.   
Tieto täytyy saada myös kuljettajille, että he tietävät, mikä on varustus ja mi-
tä nosturin lisäksi paikan päälle pitäisi tulla. Nämä tiedot välittyvät ajojärjes-
telijöiden kautta tai nostosuunnittelijoiden kautta, mutta havaintoja olen teh-
nyt myös siitä, että joskus nosturinkuljettajat soittelevat itsekin alihankkijan 
kuljetuksiin ja tilaavat vetoautoja. Toki työn päätyttyä kuljettaja tietää parhai-
ten, että milloin vastapainot voi hakea pois, mutta käytännössä tiedon tulisi 
kiertää aina ajojärjestelijöiden kautta. Mahdollista olisi myös sopia etukä-
teen, että nosturinkuljettaja soittaa vetoautot vastapainoperävaunuille itse 
aina keikan jälkeen, ja jos nosturin täytyy jatkaa suoraan seuraavalle työ-
maalle, silloin asian hoitaisivat ajojärjestelijät.  
Nostosuunnittelijan vastuu ulottuu siihen, että tieto varustuksesta siirtyy ajo-
järjestelijöille ja siitä eteenpäin alihankkijoille, joilla jää usein vastuu itse kul-
jetuksista. Monesti tieto esimerkiksi nostojen aloituksesta sovitaan nosto-
suunnittelijan ja asiakkaan välillä, ja tällöin olisi syytä varmistua, että tieto 
varmasti kulkee ajojärjestelyyn. Alihankkijan tulisi varautua myös ruuhka-
huippuihin jollakin tavalla ja onnistua kaikin keinoin välttämään myöhästymi-
siä. 
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9 TOIMINTAVARMUUS JA PALVELUNTASO 
Toimintavarmuus on yksittäisenä asiana tärkeimpiä palveluntasoon ja sitä 
kautta asiakastyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Toimintavarmuus on laa-
dun takeena. Ilman sitä ei saa laatuakaan. Toimintavarmuuden muodostavat 
huolletut ja kunnossa olevat nosturit, nosturien kuljetukset sekä nosturin toi-
mintakuntoon laittamisen ja itse nostotyön onnistuminen. Huoltokorjaamon 
tehtävän on siis vastata siitä, että nosturit ovat kunnossa, kun niillä tehdään 
töitä. Kuljetukset järjestetään vastapainojen ja ristikkopuomin osien osalta 
alihankkijoiden kalustolla, joten siihen ei voi yritys vaikuttaa muuten kuin ali-
hankkijan valinnalla. Nosturin kuljettajan vastuulle jää nosturin ajaminen 
työmaalle ajoissa, koneen kokoaminen työkuntoon ja työn suorittaminen. 
Käytännössä siis kuljetuksissa on se ainut kohta, johon Pekkaniska Oy ei voi 
vaikuttaa viimeisessä vaiheessa.  
Asiakas tekee koko palvelun prosessista oman arvion ja se kertoo hänelle 
palvelun laadun [17, s. 25]. Laatu on hyvää siinä tapauksessa että asiakas 
saa jotain hyötyjä ja arvoja kyseessä olevasta palvelusta. Laatu on siis sitä, 
että kaikki asiakkaan tarpeet täytetään yrityksen kannalta mahdollisimman 
tehokkaasti ja kannattavasti. Kilpailuvalttina laatu on erinomainen, sillä kil-
pailijoiden täytyy tehdä pitkä työ päästäkseen samaan, koska ainoastaan 
toimintatavan kopioiminen ei toimi.  
Toimintavarmuuden ja palveluntason ylläpitämisen jälkeen asiakas on mah-
dollista tehdä tyytyväiseksi. Jos toimintavarmuus alkaa pettää, silloin voi-
daan olla varmoja, että asiakastyytyväisyys kärsii. Yritys, joka haluaa ennen 
kaikkea olla korkean palvelun tuottaja, ei voi kärsiä toimintavarmuuden puut-
teesta. Toimintavarmuus on siis kaiken lähtökohtana. 
On helppo huomata esimerkiksi puhelinoperaattoreiden tai yleisesti asiakas-
palvelujen toiminnan varmuus. Toiset palveluyritykset pyrkivät huolehtimaan 
asiakkaasta ja niille asiakas on tärkeä, jolloin asiakaspalvelua on tarjolla. 
Tämä näkyy siten, että asiakaspalvelunumeroon soitettaessa palvelua saa 
nopeasti. Toisilla taas on markkinointi vienyt voiton ja uskotaan siihen, että 
kun asiakas saadaan, asiakassuhde myös pysyy, vaikkei siitä niin huolehdit-
taisikaan. Virhe on alistua tähän ja pitäytyä samassa palveluntarjoajassa, 
vaikka palvelu ei olekaan hyvää. Toiset asiakkaat vaihtavatkin saman tien 
palveluntarjoajaa. 
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Osatekijät kuten kuljetukset ovat toimintavarmuuden takana ja kuljetuksien 
takana on taas usein yhteistyösopimuksen solmineet alihankkijat. Sen ta-
kaamiseen edellisessä luvussa mainitut asiat on pakko tehdä huolella. Kor-
jaamon työntekijöihin ja nosturinkuljettajiin on mahdollista vaikuttaa koulut-
tamalla ja opettamalla, koska he ovat omaa työvoimaa. Kuljetuksissa joudu-
taan käytännössä vaihtamaan yhteistyökumppania, jos virheitä ei voida kor-
jata. Yhteistyökumppaneidenkin työvoimaa on otettu mukaan koulutuksiin, 
mutta heidän koulutuksensa ei ole niin kattava. Tulevaisuudessa palvelunta-
son ylläpitämiseen ja sen muuttamiseen parempaan suuntaan asiakkaan 
kannalta täytyy kyetä, ennen kuin asiakas sen itse keksii.  
 
9.1 Oma työvoima ja kalusto 
Työvoima ja kalusto ovat aina järjestettävä jostain, kun nostureita liikutel-
laan. Kalusto on tällä hetkellä uutta ja teknisesti laadukasta. Ainoastaan ve-
toautojen käyttö on ulkoistettu ja sen hoitaa liki saman katon alla työskente-
levä alihankkija. Kaluston tarvetta lisäävät lähinnä isojen tela-alustaisten ko-
neiden siirrot, jolloin myös puoliperävaunuja joudutaan käyttämään myös 
alihankkijalta. Oman kaluston kunnossapito ja kunnossapidon valvominen on 
helppoa, koska kaikki tapahtuu omassa korjaamossa tai merkkihuollossa. 
Alihankkijoiden kaluston kunnossapidon valvominen ei onnistu, eikä se ole 
Pekkaniska Oy:n tehtäväkään. Niin kauan asiat ovat hyvin kun ongelmia ei 
ilmene.  
Oman työvoiman käyttö näkyy parhaiten käytännössä. Ajaminen onnistuu 
kyllä parhaiten ammattimiehiltä, jotka ajavat alihankittua kuljetusta. Omien 
työntekijöiden käyttö näkyy sitten lastausvaiheessa ja purkamisvaiheessa. 
Virheet lastauksessa tai purkamisessa saattavat vaikuttaa taas aikatauluihin. 
Yleensä lastausta ja purkua valvoo nosturinkuljettaja, joka nostaa nosturin 
osia kyytiin. Esimerkiksi uusille vastapainoperävaunuille painoja ei voi laskea 
miten vain ja järjestyksessäkin on ehtonsa, niin tällöin oma kokemusta 
omaava ja koulutettu kuljettaja tietävät asian. Joskus lastia purettaessa tai 
esimerkiksi erikoiskuljetuksia tuodessa työmaalle ahtaaseen paikkaan oman 
työvoiman käyttö näkyy. Omat työntekijät tietävät kokemuksen kautta, miten 
päin ja kuinka lähelle esimerkiksi nosturin tela on ajettava, jotta pääkone 
pystyy sen siitä nostamaan ja asentamaan.  
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Toimintavarmuuteen on mahdollista siis paneutua oman työvoiman ja aina-
kin laajojen koulutuksien kautta, joissa mukana on myös alihankkijoiden jä-
seniä. Mahdollista on tietenkin, että myös omat työntekijät tekevät virheitä. 
Tiedonkulku katkoksia tapahtuu, kun yhtä asiaa saattavat käsitellä eri ihmi-
set eri vaiheissa. Tieto liikkuu henkilöltä henkilölle, ja jos jossain vaiheessa 
jää jokin varustuksen osa tai esimerkiksi nostoapuväline kertomatta, niin se 
voi jäädä kokonaan vaille kuljetusta. Tämän takia selkeämpää olisi, jos tietyt 
vastuualueet olisi jaettu kunnolla ja kaikilla olisi tieto vastuussa olevasta 
henkilöstä. Joskus häiriöitä tapahtuu nimenomaan siksi, että paikkoja ja ai-
koja ilmoittavat alihankkijoille eri ihmiset.  
9.2 Alihankkijat 
Kuljetussopimuksia on solmittu muutamien alihankkijoiden kanssa, jotka on 
koettu luotettaviksi yhteistyökumppaneiksi. Kuljetussopimukset ovat laadittu 
siten, että mobiili- ja tela-alustaisten nosturien siirtäminen tapahtuu kahden 
alihankkijan voimin. Toinen alihankkija järjestää kuljetukset mobiilinostureille 
ja toinen tela-alustaisille nostureille. Neuvottelut onnistuvat hyvin pitkäaikais-
ten alihankkijoiden kautta ja saavutetaan maksimaalinen etu. Tärkeää on 
ensisijaisesti luotettavuus alihankkijaa valittaessa, koska kustannukset voi-
vat olla suuremmat, mutta lopullinen palvelu ei saa kärsiä missään nimessä.  
Ruuhkahuippuihin tulisi kuitenkin saada jonkinlainen puskuri keskikokoisten 
ja isojen mobiilialustaisten nosturien kuljetuksissa. Näillä nostureilla joskus 
kuljetustarve tulee nopeasti ja sitä saattaa olla vastapainojen kuljetuksien ja 
taitettavan ristikkojatkeen osalta useampi puoliperävaunu. Alihankkijoiden 
tietokatkoista saattaa joskus johtua myös kuljetusten myöhästely. 
Etuja saavutetaan alihankkijoiden käytössä kumminkin varmasti enemmän 
kuin haittoja. Kalustoon, kunnossapitoon tai kuorma-autonkuljettajiin ei tar-
vitse sitoa niin paljon rahaa. Kuljetukset ovat niin kausiluontoisia että talou-
dellisesti alihankkijoiden käyttö on kannattavaa.   
Alihankkija voi toisaalta käyttää minkä tahansa maan kansalaisia kuljetuk-
sissa, jolloin tämäkin asia vaikuttaa varmasti yhteistyön sujuvuuteen ja mah-
dollisesti yhteistyön heikennyttyä tavoiteaikataulut voivat viivästyä. Yhteinen 
kieli on uskomattoman tärkeä koko prosessin ajan, jotta kaikki tietävät, mitä 
tarkoitetaan. Jos ketjussa on henkilöitä, jotka eivät konkreettisesti puhu sa-
maa kieltä nosturin kuljettajien kanssa, ongelmia syntyy.  
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9.3 Kuljetuskaluston lisääminen 
Kuljetuskaluston lisääminen tuo tietenkin paljon kustannuksia. Yhden veto-
autonkin ostaminen vaatisi myös kuljettajan ja mahdollisesti varakuljettajan 
jne., mutta se vaatisi tarkat kustannuslaskelmat asiasta. Kustannuksien las-
keminen kunnolla tehtynä ja vertailtuna alihankkijalta hankittuun palveluun 
on iso työ. Sen verran omaa päättelykykyä käyttäen ymmärrän että ainakaan 
puoli- ja täysperävaunujen hankintoja kannata tehdä isojen nostureiden kul-
jetuksia silmällä pitäen. Isot nosturit siirretään yleensä kuukausia kestäville 
työmaille, joissa perävaunut olisivat tyhjänpantteina, niin kauan kuin nosturi 
tekee töitä. Jos hankintoja tehtäisiin, niin mahdollisimman suuri käyttöaste 
kuljetuskalustolla olisi tärkeää. Tässä mielessä alihankinta on varmasti paras 
mahdollinen asia.  
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10 YHTEENVETO 
Kehittymisen kannalta tulevaisuudessa ehdottoman tärkeitä olisi kuunnella 
asiakkaan mielipiteitä palvelun puutteista. Asiakastyytyväisyyteen panoste-
taan tällä hetkellä nostureiden osalta ihan muutaman kohdan rastiruutuun-
kyselyllä, joka on liitetty kuljettajien tuntilappujen yhteyteen. Tähän tyytyväi-
syyskyselyyn vastataan todella harvoin ja näin ollen asiakastyytyväisyydestä 
ja nimenomaan huonoista palautteista saadaan vähän tietoa.  
Hyvä asia on se, että tietoa yritetään kerätä asiakkailta jatkuvasti. Asiakas-
tyytyväisyyden parantamiseksi suunnitteilla on osaksi tämän työn ansiosta 
uudenlainen asiakastyytyväisyyskysely. Asiakastyytyväisyyskyselyn tekota-
paan on syytä kiinnittää huomiota ja keskittyä myös sen syvyyteen. Tarkoi-
tuksena on saada siihen myös yksityiskohtaisempaa tietoa noston aikana 
tapahtuvista asioista ja myös siitä, mistä johtuvat aikataulujen myöhästymi-
set asiakkaan mielestä. Asiakastyytyväisyyden mittaamisen tulee olla jatku-
vaa ja tiedon pitää kulkea asiakaspalautteista aina nosturin kuljettajille asti.  
Omalle työvoimalle tulisi painottaa jokaisen työntekijän tärkeyttä lopullisen 
palvelun kannalta. Työntekijöiden motivointi nostosuunnittelijoista kuljettajiin 
tulisi tehdä kannustavalla tavalla. Omassa toiminnassa kuljetuksiin vaikutta-
vat myöhästymiset ja muut ongelmat on mahdollista saada pois vastuunjaon 
tarkemmilla määrittelyillä ja tiedonkulun tärkeyden arvostamisella. Oikean-
lainen asenne työntekijällä näyttää myös asiakkaalle, kuinka tyytyväisiä 
omat työntekijät ovat työnantajaansa kohtaan, ja ainoastaan siten myös 
asiakas voi tulla tyytyväiseksi.  
Oman prosessin tulee olla mahdollisimman tehokas, jotta alihankkija saa 
tarvittavan ajan kuljetuksien järjestämiseen. Alihankkijoiden työntekijöitä tuli-
si kouluttaa, siten että heidän ammattitaitonsa olisi myös nostopaikalle ja eri-
tyisesti nosturin kokoamisen ja purun aikana samaa tasoa kuin oman työ-
voimankin. Alihankkijoita käytettäessä ensisijaisen tärkeää on se, että kulje-
tukset tulevat ajallaan ja ennen kaikkea oikeassa järjestyksessä nostopaikal-
le. Alihankkijoille tulisi saada myös ruuhkahuippuvara, joka auttaisi nopeissa 
ja kiireisissä tilanteissa. Tällä hetkellä alihankkijat ovat haluttomia käyttä-
mään omia alihankkijoitaan tarvittaessa.  
Tulevaisuudessa nostureiden vuokraus on entistä enemmän projektiluontoi-
sen nostopalvelun vuokraamista etenkin isojen nosturien kohdalla. Mietteitä 
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herää siitä, halutaanko pysyä vain nosturinvuokrausyrityksenä vai myös ko-
konaispalvelun tarjoajana ja tehdäänkö se yhteistyökumppaneiden avulla vai 
omalla kalustolla, mikä vaatisi myös kuljetuskaluston lisäämistä. Nykypäivän 
asiakas kuitenkin yleensä haluaa koko työn suorituksen käsittäen noston li-
säksi nostettavan taakan kuljetuksen valmistajalta työmaalle.  
Kuljetuskaluston kasvattaminen ja myös ainoastaan nosturimäärän kasva-
minen vaatisi tulevaisuudessa yritykselle kuljetuspäällikön. Henkilön vastuul-
la olisivat kaikki erikoiskuljetukset sekä alihankkijoiden järjestäminen ja myös 
kuljetuslogistiikan kehittäminen ainakin eri kuljetusmuotojen käytön osalta.  
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